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La investigación titulada: LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN 
LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE “TABLEROS SANTA ROSA” EN EL PERIODO 
2017 – CHIMBOTE, tuvo como objetivo principal determinar la incidencia de la 
Planificación Financiera en la Situación Económica en el periodo 2017 para dicha empresa 
y como objetivos específicos; analizar la Situación Económica de la empresa mediante la 
utilización de ratios financieros, analizar el desarrollo de la Planificación Financiera, 
interpretar los resultados y la incidencia de la Planificación Financiera en la Situación 
Económica y desarrollar un plan financiero para la empresa en el ejercicio Enero a Julio 
2019. 
El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es no experimental y 
el enfoque es cuantitativo. La población de la investigación está conformada por los estados 
de Situación Financiera y Estados de Resultados de la entidad desde el inicio de sus 
actividades hasta la actualidad y la muestra fueron los Estados de Situación Financiera y 
Estados de Resultados de los años 2015 -2017. Las técnicas utilizadas fueron el análisis 
documental y la entrevista; el instrumento de recolección de datos fueron la Guía de Análisis 
Documental y la Guía de entrevista. Para validar los instrumentos se acudió al juicio de 
experto el cual estuvo conformado por 03 especialistas del tema. 
Finalmente, después de haber analizado la situación de la empresa se llegó a las siguientes 
conclusiones: No tiene un buen manejo de sus recursos traduciéndose así en recursos ociosos 
así como que los márgenes de utilidad no son los adecuados para el giro de negocio de la 
empresa; no se desarrolló íntegramente el plan financiero para el ejercicio 2017 y finalmente, 
la incidencia de la Planificación Financiera en la Situación Económica de la empresa se logró 
corroborar con margen de 0.98 significando una alta incidencia entre los factores evaluados. 
 









The research entitled: "FINANCIAL PLANNING AND ITS INCIDENCE IN THE ECONOMIC 
SITUATION OF THE SANTA ROSA BOARDS IN THE PERIOD 2017 - CHIMBOTE", had as 
main objective the important information in the future. as specific objectives, the economic situation, 
the company, the financial relationship, the development, the financial planning, the interpretation, 
the results, the incidence, the financial planning, the economic situation and the development of a 
financial plan for the company for the Exercise January to July 2019. 
 
The type of research is correlational, the design of the research is not experimental and the approach 
is quantitative. The research population is made up of the statements of financial position and the 
states of the entity from the beginning of the activities to the present and the sample of the statements 
of financial position and the income statements for the years 2015-2017. The techniques used are the 
documentary analysis and the interview; The data collection instrument was the Documentary 
Analysis Guide and the Interview Guide. To validate the instruments, go to the trial of an expert, 
which was made up of 03 subject specialists. 
 
Finally, after analyzing the impact of Financial Planning on the Economic Situation of the company, 
it was concluded that the impact of planning on the improvement of the economic situation of "Santa 
Rosa Boards" has been corroborated, as well as the company does not have a good management of 
































1.1. Realidad Problemática 
El en el Perú, al inicio del año 2017 el Subsector No Primario del rubro Manufacturero tuvo 
una caída del 1,4% en comparación con el año anterior, debido a la menor elaboración de 
bienes intermedios. Dentro de este subsector encontramos al sector de enchapados y tableros 
(madera) que se vio afectado por la baja demanda nacional, debido en cierta parte al bajo 
desempeño del sector construcción y la aparición de productos sustitutos como la Melamina 
y el Drywall. (Ministerios de la Producción, 2017) 
Este panorama significa una gran oportunidad para todas las micro y pequeñas empresas 
dedicadas a la fabricación de muebles de Melamina, pero los problemas que afrontan este 
tipo de empresas manufactureras es la falta de conocimiento del mercado, los niveles de 
rentabilidad de los productos fabricados y el acceso al financiamiento de terceros. Estos 
problemas conllevan a que una industria con expectativas de crecimiento no logre satisfacer 
la demanda de los consumidores (intermedios o finales), no pertenezca al mercado 
competitivo y detiene el crecimiento empresarial de éstas. 
Es así que, en base a todos los problemas antes mencionados, nace la necesidad de evaluar 
el manejo y la gestión financiera de las empresas puesto que dicha área es donde se 
administra el dinero y por ende todas las actividades a realizar. La planificación financiera 
es una de las herramientas más significativas para guiar las actividades de las empresas ya 
que permite obtener una proyección económica y financiera en un tiempo establecido, 
evaluar alternativas de crecimiento (inversiones), implementar acciones que conlleven al 
logro de los objetivos de las entidades y determinar las posibles consecuencias de decisiones 
tomadas en el presente.  
 
A NIVEL INTERNACIONAL 
En Colombia la empresa “Muebles G.R.” ubicada en la ciudad de Bogotá, es una 
microempresa con 10 trabajadores total repartidos en la parte productiva, administrativa y 
ventas. Dicha empresa se dedica netamente a la fabricación de muebles para la línea de 
oficinas y dormitorios, teniendo ingresos mensuales de $1,780.00 aproximadamente. Para el 
año 2014 durante la investigación realizada por Beltrán y Romero, los problemas que 
afrontaba esta empresa eran el acceso a la mano de obra, desperdicios de materia prima, la 




evalúan la situación real y, además, la falta de manejo de los recursos económicos. (Beltrán 
y Romero, 2014) 
Por otro lado, en Cartagena la empresa “A & L Muebles S.L.”, cuyo centro de actividades 
es la Región de Murcia, se vio afectada por la mala situación económica de dicha región, la 
crisis económica del país y el aumento de las importaciones de muebles, perdiendo más del 
20% de ingresos comparado a los dos últimos años. (Galindo, 2012) 
Luego del estudio de la situación económica de la empresa “AYL Muebles S.L.” realizado 
por Galindo (2012) se evidenciaron problemas de solvencia económica para poder cubrir 
con sus deudas al largo plazo, así como el sobrendeudamiento y poca productividad, ya que 
los obreros carecían de eficiencia e incurrían en gastos excesivos para el personal.  
 
A NIVEL NACIONAL 
En el ámbito nacional; los empresarios pertenecientes al Parque Industrial de Villa el 
Salvador enfrentan problemas de comercialización, que afectan a la liquidez y rentabilidad 
de cada una de las tiendas ubicadas en dicho lugar, puesto que compiten en precios con 
cadenas de tiendas por departamento, donde se aprecia que el consumidor prefiere precio 
antes que calidad. Además, que los empresarios no cuentan con el mínimo nivel de gestión 
haciendo que la toma de decisiones (como financiamiento o precio de venta) no sean las más 
acertadas para el crecimiento de las empresas. (Ansuini y Buleje, 2015) 
Rivera en Godoy (2015) expone los problemas de la empresa Multimueble S.A.C. -ubicada 
en la ciudad de Lima – los cuales revelan que la empresa no logra competir dentro del 
mercado local puesto que tiene costos elevados en la fabricación y una cartera de cuentas 
por cobrar significativa, haciendo que ésta no pueda operar con normalidad debido a la falta 
de efectivo; así también, Godoy (2015) expone el uso de capitales propios ha limitado la 
producción de la empresa y también ha conllevado a un mal abastecimiento de productos 
para la venta y también la gran competencia generada por parte de grandes empresas como 
Saga Falabella, Maestro Home Center y otras tiendas por departamento, pues ofrecen al 






A NIVEL LOCAL 
Dentro del plano local, se toma como base de la investigación a “Tableros Santa Rosa” 
durante el año 2017, siendo una empresa dedicada a la fabricación y venta de muebles de 
melamina para oficinas y dormitorios. Dicha empresa se encuentra ubicada en la ciudad de 
Chimbote, iniciando sus actividades en el año 2014.  
Sin embargo, a pesar de estos años dicha empresa no ha desarrollado el potencial empresarial 
debido al bajo apalancamiento financiero, a la falta asesoría financiera y la toma de 
decisiones, la mala proyección de compra de materiales y lo niveles de rentabilidad de los 
productos comercializados.  
Debido a estos problemas “Tablero Santa Rosa” se ve en la necesidad de evaluar la gestión 
financiera, es decir, si las decisiones tomadas por la gerencia han sido beneficiosas para la 
situación económica y financiera de la empresa en base al análisis de los estados financieros 
de la entidad. 
1.2. Trabajos Previos 
Para la elaboración de esta investigación, se ha recaudado información y pautas específicas 
de tesis desarrolladas en años anteriores en diferentes universidades y/u otro tipo de centros 
académicos tanto a nivel internacional, nacional y local; dicho sea, sirven de guía para la 
continuación de este trabajo. 
 
1.2.1. Ámbito Internacional 
Según Mayorga (2015) en su tesis denominada “La planificación financiera como 
herramienta en la mejora de la situación económica, financiera y posicionamiento en la 
empresa Carolucy de la ciudad de Ambato” desarrollada en Ecuador llegó a las conclusiones: 
- “El uso de herramientas financieras y los flujos de efectivo brindan información 
necesaria para determinar la liquidez de la empresa luego de cumplir con las 
obligaciones a corto plazo pudiendo terminar con los procesos productivos”. 
- “Es importante determinar y delinear la gestión financiera dentro de la empresa 





- “No realizar la planificación financiera afecta el desempeño de las actividades en 
la empresa, pues no se logra el desarrollo empresarial deseado”. 
Según Gil (2011) en su tesis titulada “Planeamiento y Análisis Financiero del Sector del 
Mueble en la Comunidad Valenciana” desarrollada en España, concluyó que: 
- “En España el sector de la fabricación de mobiliario son en su mayoría pequeñas 
y medianas empresas que, en los últimos años, lograron incrementar su 
competitividad debido a la optimalización de sus recursos y la innovación en sus 
productos; conllevando a la obtención de mejores resultados económicos”. 
- “Se han perdido plazas de empleo dentro del sector debido a la crisis dentro del 
sector de la construcción en 2008, es decir, la disminución de demanda de 
viviendas; conllevando a que varias empresas pertenecientes a la Comunidad de 
Valencia se vean en la necesidad de cesar sus actividades”. 
- “Los nuevos modelos de negocios dedicados a la venta de muebles especializados 
para el hogar, ha generado un gran impacto dentro de la competencia del mercado 
de muebles en Valencia, puesto que estos tipos de negocios tienen precios más 
accesibles y de fácil instalación, haciendo que los consumidores finales prefieran 
precios antes que calidad”. 
 
1.2.2. Ámbito Nacional 
Según Tello (2014) en su tesis titulada “Planeamiento Financiero y su incidencia en la 
Situación Económica y Financiera de las empresas comerciales del Distrito de Chepén en el 
periodo 2013” desarrollada en la ciudad de Trujillo, concluyó que: 
- “La aplicación de la planificación financiera en la empresa Comercial Chavarry 
E.I.R.L. permitió minimizar riesgos, aprovechar los recursos financieros; así 
como decidir anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación”. 
- “Con la aplicación de una evaluación económica y financiera en la empresa 
Comercial Chavarry E.I.R.L. se observó una mejora de los índices de liquidez, 






Según Mendez (2017) en su tesis titulada “Planificación Financiera y su influencia en la 
Situación Económica y Financiera de la Empresa Red Empresarial del Norte S.A.C., 
Provincia de Trujillo, 2017” desarrollada en la ciudad de Trujillo, concluye que: 
- “La planificación financiera influye de manera positiva en la situación económica 
y financiera de la empresa Red Empresarial del Norte S.A.C. para el año 207-II 
esto se demuestra en los resultados obtenidos del análisis financiera aplicado a 
dicho periodo”. 
- “Las causas por las que hasta el momento Red Empresarial del Norte S.A.C. no 
ha establecido una planificación financiera son; la falta de comunicación entre la 
gerencia y los colaboradores, realizar actividades de manera empírica y la falta de 
control en la empresa.” 
- “La no aplicación de un plan financiero en la empresa Red Empresarial del Norte 
S.A.C. trajo como consecuencia que no se cumplan las metas ni los objetivos 
debido a la falta de análisis de la información financiera en cada periodo”. 
 
1.2.3. Ámbito Local 
Según Nuñez (2017) en su tesis titulada “Análisis de la Situación Financiera del periodo 
2013 al 2016 y propuesta de una Planificación Financiera para la empresa Distribuidora 
Marisa S.R.L. Chimbote, 2017” desarrollada en la ciudad de Chimbote, concluyó que: 
 
- “Al analizar la situación financiera de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L. a 
través del método de análisis vertical y horizontal ,se observó una disminución en 
el rubro de efectivo y equivalente de efectivo debido a los pagos que se efectuaron 
y porque en dicho año realizó una inversión al adquirir un activo inmovilizado , 
así mismo se determinó que la compra de sus mercaderías son obtenidas sin 
considerar la rotación que puedan tener algunos de sus productos ; también se 
observó que los pasivos ascendieron considerablemente, debido a que la mayoría 
de su mercadería se compra al crédito y porque se cambió las políticas de pago, 
se dejó de pagar a los proveedores y se priorizo a las entidades financieras 
concluyendo así que en los últimos años la empresa adquirió un alto nivel de 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Planificación Financiera  
1.3.1.1.Definiciones 
Según Welch et. al (2005, p.18) manifiestan que: “La planificación financiera es un plan 
estratégico de utilidades (de largo alcance) y un plan táctico (de corto plazo).” 
Salazar (2014) expresa que la planificación financiera busca preservar el equilibrio 
económico de la empresa, estando presente en el área operativa y estratégica; además que es 
la encargada de establecer una estructura de acuerdo al negocio implementando una 
contabilidad analítica y diseño de los estados financieros. Dicho sea, es la planificación 
financiera quien define el rumbo que tienen que seguir las empresas para alcanzar sus 
objetivos estratégicos.  
Para los autores Morales y Morales (2014) la planificación financiera fija maneras de cómo 
lograr las metas y simboliza la base de las actividades económicas de las entidades así como 
también pretende la previsión de necesidades futuras, teniendo como propósito establecer la 
cantidad necesaria y adecuada de efectivo, fijar el nivel de ventas, buscar las fuentes de 
financiamiento adecuadas, ajustar los gastos operativos y  mejorar la rentabilidad y situación 
económico – financiero de las empresas.  
De acuerdo a Meyer en Burdano (2005, p.9) define la planificación financiera como: “El 
conjunto coordinado de previsiones que permiten conocer con anticipación algunos 
resultados básicos para la empresa” 
Weston (2006) menciona que la planificación financiera implica la elaboración de las 
proyecciones de ventas, en base a las ventas del año posteriores, los ingresos de dinero y 
activos como base de estrategias para la producción; así como la determinación de la 
cantidad de recursos que se necesitarán para el logro de las proyecciones.  
Para Bahillo, Pérez y Escribano (2013, p.409) define que: “La planificación financiera es el 
diseño del futuro deseado de la compañía dentro del marco realista, de acuerdo a las 
características y posibles escenarios en que se encuentre la empresa”. 
La Planificación financiera ayuda a ver el crecimiento o desinversión de los activos de la 
empresa; en él se deben estimar las inversiones cuyo propósito es mantener las operaciones 




Partiendo del punto que las finanzas es el encargado del financiamiento e inversión como 
requisito indispensable para incrementar el valor de las empresas, se debe acoplar durante la 
elaboración del plan financiero los proyectos de inversión que se pretende ejecutar, es decir 
que los planes estratégicos y operativos se transforman en términos financieros establecidos 
en un periodo de tiempo determinado. 
Para Morales y Morales (2014) la elaboración del plan financiero se debe formular una 
planificación que ayude a la resolución de problemas relacionado a la obtención de recursos, 
es decir, usar una fuente de financiamiento con el menor costo posible (intereses), teniendo 
en cuenta las condiciones de pago, y la aplicación de estos recursos en activos de la empresa 
(inversiones).  
Para el logro de una adecuada planificación financiera es necesario tener presente las 
necesidades y oportunidades que se presentan a lo largo del ejercicio de las actividades 
empresariales, por ello es recomendable elaborar una planeación para el corto, mediano y 
largo plazo, plasmando los aspectos de riesgos que la entidad pueda controlar. Luego de la 
elaboración y ejecución del plan financiero es necesario acudir a mecanismos de control que 
permitan monitorear el curso de las actividades reales, con el propósito de adecuar el plan 
de manera precisa. 
Stephen (1996) menciona que la planificación financiera es la declaración de todo aquello 
que se pretende realizar en el futuro, teniendo presente el crecimiento que se espera de la 
organización; el modo de financiamiento; las opciones y decisiones de inversión, prevención 
de malas prácticas y la factibilidad del cumplimiento de los objetivos. 
Desde el punto de vista estratégico, la planificación financiera es un proceso que influye y 
forma parte de las operaciones de la compañía, ya que facilita pautas que guían y controlan 
las actividades que se deben realizar para lograr el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales.  
En nuestra opinión, la planificación financiera es una guía para las actividades de las 
empresas, sin importar el tamaño de éstas, pues establece los posibles ingresos que se van a 
obtener en el futuro para de esta manera poder determinar y controlar la cantidad de gastos 
(egresos) que se deben incurrir para el logro de resultados beneficios para las entidades. En 





1.3.1.2.El Proceso de Planificación 
La planeación es la delimitación de aquello que se va a realizar que se ve influenciada por 
decisiones importante que han sido tomadas, como el establecimiento de políticas dentro de 
las organizaciones, los objetivos que se pretenden conseguir, los procedimientos y acciones 
a seguir para el logro de los objetivos y el plan de trabajo.  Es así que, la planificación es una 
disciplina que identifica el plan de acción a través de una secuencia de toma de decisiones 
proyectando un futuro deseado y el uso de medios para lograrlo. (Ackoff, 1992) 
Para Vasquez (2009) el proceso de planificación debe iniciarse con la elaboración de planes 
estratégicos hacia el largo plazo, los que a su vez guían la formulación de planes y 
presupuestos para el corto plazo (acciones operativas). 
La planeación tiene como propósito fijar las metas que las entidades desean alcanzar luego 
de haber realizado un análisis de la empresa y su interacción con el medio en el que 
desarrollan sus actividades.  
Según Bahillo, Pérez y Escribano (2013) disgregan las fases de la planificación en las 
siguientes etapas: 
- Delimitar los objetivos que se pretenden alcanzar 
- Determinar las acciones que se deben realizar para el alcance de los objetivos, los 
cuales deben de ser acordes a las acciones que la empresa pueda asumir, 
cuantificándolos en programas técnicos (en términos de horas a trabajar, número 
de máquinas, cantidad de materiales, otros). 
- Monetizar los programas técnicos en presupuestos (viabilidad financiera y 
económica). 
- Diseñar la organización, haciendo posible el desarrollo de las acciones. 
- Ejecutar las acciones  
- Controlar los resultados y analizar las desviaciones de la planificación. 
Morales y Morales (2014) detallan 7 fases para el desarrollo de la planificación en las 
empresas, las cuales se detallan a continuación: 
Fase 1: Desarrollo de la misión y objetivos  
Para establecer las metas y objetivos de las organizaciones de acuerdo al sector que 




(amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades) al realizar la producción de bienes y/o 
servicios. De acuerdo a Morales y Morales (2014) algunas de las metas de la organización 
están guiadas hacia el aumento de los ingresos, aumento de la producción, ampliación de la 
cartera de clientes y diversificar el mercado. 
Fase 2: Diagnóstico de amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades 
Durante el proceso de planificación es necesario la evaluación y análisis de estos aspectos 
que envuelven aspectos internos y externos de las empresas. Respecto a las variables que 
influyen en la solidez de las empresas se detallan la relación que mantiene con clientes, 
proveedores, competidores y los productos o servicios sustitutos. 
Fase 3: Desarrollo de estrategias 
Una vez evaluadas y analizadas las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas se 
abre el camino para el desarrollo de estrategias que, deben tener como base los objetivos que 
la empresa se ha planteado, guiadas al logro de la misión y visión empresarial. 
Fase 4: Preparación del plan estratégico  
El plan estratégico está conformado por varios elementos, entre ellos: 
 Misión y objetivos organizacionales 
 Oferta de bienes y/o servicios 
 Análisis y estrategias de mercado (incluyendo planes de contingencia) 
 Estrategias de obtención y utilización de tecnologías, recursos humanos y financieros 
 Informes financieros que comprendan proyecciones de pérdidas y ganancias 
 Indicadores financieros que contribuyan a la medición del alcance de metas 
Fase 5: Preparaciones de planes tácticos 
En esta fase se formulan las acciones que en un futuro contribuirán al alcance de los objetivos 
trazados, siendo éstas indispensables para el desarrollo de planes estratégicos ya que aportan 
precisión a las actividades que se desarrollaran para el logro de los metas a corto plazo. 
Fase 6: Control y diagnóstico de resultados 
En esta fase, el control y seguimiento de los planes estratégicos ayudan a la reducción de 
desviaciones de los planes y proporcionan información de gran utilidad para la continuación 




Fase 7: Planeación continua 
Es la última fase del proceso de planeación, donde luego de evaluar el grado de cumplimiento 
de los objetivos, se identifica el por qué no se cumplieron y ayuda a la reestructuración del 
nuevo proceso de planificación. (Morales y Morales 2014, p.3-7, 2014) 
Para los autores Morales y Morales (2014) las empresas deberían de contar con planes 
estratégicos (planificación estratégica) en donde expresen los objetivos que se pretenden 
alcanzar que serán enlazados al análisis del desempeño y situación económica – financiera 




 Figura 01: Planeación estratégica y Planeación financiera





Partiendo del punto de que las empresas operan dentro de un medio económico en el cual 
predomina la incertidumbre, plantear las actividades para los siguientes periodos ayuda a 
éstas a mantenerse dentro del mercado competitivo, pues a cuanta más incertidumbre mayor 
son los riesgos que deben asumir.  
Mencionamos el medio en el que operan las empresas ya que los factores externos influyen 
mucho en los resultados finales del negocio; especialmente en países con economías 
fluctuantes tomándose en cuenta los índices de inflación, devaluación e interés. (Burbano, 
2005) 
Para Morales y Morales (2014) la importancia de la planificación financiera recae en el 
ambiente de funcionamiento de las empresas. Al estar inmersos en un entorno cambiante, la 
planificación financiera ayuda a establecer un camino a seguir para el logro de los objetivos 
de las entidades, luego de un análisis, siendo una de las maneras de adaptación al medio. Por 
otro lado, identifica de cierto modo las fuerzas y desventajas de índole financiera de las 
compañías. 
Para Burbano (2005) enlista 4 razones sobre la importancia de la planificación financiera, 
entre ellas son: 
- Reducción o neutralización de la incertidumbre  
- Maneja el enfoque y seguimiento de los objetivos de la entidad, 
puesto que, el proceso de planificación está dirigido haca el alcance 
de los objetivos empresariales 
- Ayuda a la minimización de costos y gastos, debido a que detalla 
operaciones eficientes y consistentes 
- Sustituye el trabajo individual por uno coordinado y uniforme 
 
En la realización de la planificación financiera es importante recurrir al análisis de los flujos 
financieros, realizar proyecciones de decisiones de inversión, las fuentes y nivel de 
financiamiento que conlleven al balance de los efectos de alternativas que estén guiadas a la 
creación de valor dentro de las compañías; con la idea de conocer el desempeño financiero 
y la situación actual para poder determinar el rumbo al que se quiere orientar. (Morales y 




1.3.1.4.Planificación y Control de Flujos de Efectivos: 
La presupuestación del efectivo de las empresas es una manera eficaz de planificar y 
controlar las salidas de dinero, determinar las necesidades de efectivo y hacer uso 
provechoso del excedente. (Welch et. al, 2005) 
Determinar la posición de liquidez de las empresas, sean grandes o pequeñas, ayuda a 
determinar e identificar las necesidades de préstamo en las que pueden incurrir o las 
oportunidades de inversión; esto hace que la planificación sea una herramienta básica, pues 
si no se invierte en el efectivo excedente se incurre en costos de oportunidad.   
1.3.1.5.Presupuesto de Efectivo: 
Para Welch et. al (2005) define que es una herramienta financiera que muestra los flujos de 
entradas y salidas de efectivo, que puede ser desarrollado para el corto, mediano o largo 
plazo; en este se determina la posición inicial y final de la caja para el periodo presupuestal, 
contando con dos partes: 1) Los ingresos de efectivo planificados y 2) los desembolsos de 
efectivos planificados. Indicando la necesidad de financiar probables déficits o planificar la 
inversión del excedente de efectivo. 
El Presupuesto de Efectivo se relaciona con: plan de ventas, cuentas por cobrar y 
presupuestos de gastos. 
Los propósitos del presupuesto de efectivo son: Determinar la potencial posición de caja al 
final del periodo, identificar los excedentes o déficit y establecer necesidades de 
financiamiento o inversión. 
La sincronización adecuada de los flujos de efectivo evitará la acumulación de fondos 
excesivos, guiando estos fondos en alternativas de inversión (de corto o largo plazo) que 
aportarán beneficios financieros adicionales. De acuerdo a Burbano (2005, p.289): “La 
posesión de fondos innecesarios afecta a la rotación de inversión, la escasez de fondos 
influencia al margen de utilidad, por ende, el rendimiento se deteriora”. 
1.3.1.6.Plan Financiero 
Para Saavedra (2006) el plan financiero es la representación numérica de lo que se espera de 
la empresa, en conjunto con la fijación de los objetivos y la exhaustiva y cuidadosa elección 




Por otro lado, Li (2011) expresa que el plan financiero se basa en la recolección de datos 
económicos de previsiones de ventas, compras, inversiones y todas las actividades envueltas 
para el giro del negocio; siendo una herramienta que permite verificar la viabilidad 
económica de proyectos y la identificación de necesidades de financiamiento.  
El plan financiero está compuesto por: 
 Estimación de ventas por productos 
 Programa de inversiones 
 Determinación de la información importante 
 
 Plan Financiero a Largo Plazo (Estratégicos) 
Está determinado por las actividades financieras que han sido planeadas hacia el 
largo plazo y el impacto financiero que tendrán, abarcando periodos que van desde 
los 2 años hasta los 10 años y sugieren una revisión periódica a medida que se 
tiene nueva información.  
Para el desarrollo de este tipo de planeamiento es necesario tener en cuenta las 
propuestas de desembolso de activos fijos, nuevas acciones de comercialización, 
desarrollo de productos y el uso de nuevas tecnologías. 
 
 Planes financieros a corto plazo (Operativos) 
Este tipo de plan abarca un periodo de entre 1 y 2 años; teniendo como base los 
pronósticos de ventas y diversas modalidades de información tanto operativa 
como financiera. (Li, 2011) 
1.3.1.7.Estructura Económica – Financiera 
 
Hablar de estructura económica y financiera se refiere al reflejo de la empresa detallado en 
el Estado de Situación Financiera, pues se detallan todas las inversiones que se han realizado 
a lo largo de los años de operación y las fuentes de financiamiento de estas inversiones. La 
estructura económica está compuesta por todas las inversiones que la empresa ha realizado 
en activos fijos netos y en necesidades operativas de fondos; mientras que la estructura 




La estructura económica -  financiera de una empresa está determinado por la combinación 
de los bienes y derechos, (llamados bienes al conjunto de elementos que son propiedad de 
una empresa que sirven para satisfacer necesidades; mientras que los derechos son las deudas 
que terceros contrajeron con la empresa) y las obligaciones (representado por las deudas que 
la empresa ha contraído). 
No es igual hablar de estructura económica como de estructura financiera, por su parte la 
estructura económica está conformado por los bienes y los derechos de la empresa; mientras 
que la estructura financiera se basa en las obligaciones (recursos propios y ajenos). Pero 
ambos pueden estar representados de manera conjunta a través del Estado de Situación 
Financiera. (Diez y Prado, 2009) 
 
 Estructura Económica: 
Conformado por el conjunto de inversiones que la empresa ha realizado, el capital 
y el destino de los recursos financieros. Dentro del Estado de Situación Financiera 
los bienes se clasifican en dos grandes partidas: Activos no corrientes, que 
representa a las inversiones a largo plazo como los edificios, maquinarias, etc. Y 
los activos corrientes está conformado por las inversiones a corto plazo que son 
los inventarios, las materias primas, etc.  
 
 Estructura Financiera:  
Está conformado por las obligaciones (recursos propios y ajenos) y las fuentes de 
procedencia de los recursos financieros que fueron o serán utilizados para poder 
invertir en activos.  
Las cuentas que componen la estructura financiera se clasifican también en dos 
grandes partidas: Pasivos corrientes (menor grado de exigibilidad) y no corrientes 
(mayor grado de exigibilidad). Para lograr esta clasificación se recurre al criterio 
de exigibilidad, es decir, el tiempo en el que los recursos financieros deben de ser 






1.3.2. Situación Económica 
1.3.2.1.Definiciones 
 
La situación económica de una empresa hace referencia al conjunto de bienes que conforman 
el patrimonio de las entidades; es decir la cantidad de bienes y activos que posee, por lo 
tanto, se dice que una empresa cuenta con una buena situación económica cuando su 
patrimonio es importante. (Yáñez, 2015) 
Salas (2016) menciona que la situación económica es la expresión del buen funcionamiento 
de la empresa, ya que al determinar que una empresa cuenta con una buena situación 
económica es porque se obtienen mayores flujos de caja futuros que la empresa esperó, es 
decir, se obtuvieron mejores saldos positivos entre entradas y salidas de dinero. 
En nuestra opinión, una empresa cuenta con una buena situación económica por el resultado 
final de una buena gestión tanto comercial como operativa y administrativa; ya que 
demuestra que todas las áreas de las empresas (tácticas y operativas) articularon las 
estrategias para el alcance de los objetivos trazados.  
Es así como Salas (2016) expresa que las empresas tienen una buena situación económica 





Según Elizondo (2003, p.40) indica que, los estados financieros son: “Documentos suscritos 
por una entidad económica en el cual se consignan datos valuados en unidades monetarias 
referentes a la obtención y aplicación de recursos materiales”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Otro gran e importante definidor de los Estados Financieros son las NIC’S  - Normas 
Internacionales de Contabilidad -  donde en la primera norma se menciona que, “los estados 
financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del 






García en Carvalho (2010) detalla los objetivos de los Estados Financieros como los 
siguientes: 
- Brindar información útil a los grupos de interés de una empresa, permitiéndoles evaluar 
a la entidad en temas como liquidez. 
- Proporcionar información para evaluar la gestión de la administración la utilización eficaz 
de los recursos de la empresa. 
- Dar información de las operaciones, transacciones y demás actividades que ocurrieron 
durante un periodo económico, las cuales sirven para comparar, predecir y analizar la 
capacidad de la empresa para generar utilidades. 
 
 Estados Financieros Básicos 
Para Monsalve en Carvalho (2010, p.17) menciona que: “Son los informes que se preparan 
al cierre de un periodo con el objetivo de presentar la situación financiera y sus cambios, así 
como el resultado de las operaciones, cambios patrimoniales y los flujos de efectivo”. 
Existen 4 tipos de Estados Financieros Básicos, los cuáles son: 
 Estado de Situación Financiera: Es el estado que clasifica los bienes o recursos 
(monetarios y no monetarios) en activos y pasivos, corrientes y no corrientes; que brinda 
información relevante y confiable para el uso de los inversionistas, instituciones 
financieras, socios, proveedores, entre otros grupos de interés.  
 Estado de Resultados: Se incluyen partidas de ingresos de actividades ordinarias, costos 
y gastos operativos que han incurrido en el periodo y los gastos financieros. En éste se 
determina la ganancia neta al final del periodo, o en el peor de los casos, la pérdida neta.  
 Estado de Cambios en el Patrimonio: Es el estado en el que se reflejan el incremento o la 
disminución de los activos y los pasivos; en otras palabras, la utilidad a favor de los 
socios/propietarios generados en un periodo contable.  
 Estado de Flujos de Efectivo: Refleja el movimiento y las variaciones de efectivo 
generado por la empresa y en su contraparte, las salidas de éstos para la cancelación de 
los gastos generados para la operación y la continuidad de las actividades de las empresas. 
El flujo de efectivo puede arrojar un flujo positivo, donde los ingresos son mayores a los 




1.3.2.3. Análisis Financiero  
“Constituye una técnica de evaluación del comportamiento operativo de una empresa, 
facilitando el diagnóstico de la situación actual y predicción de cualquier acontecimiento 
futuro; a su vez, está orientado hacia la consecución de objetivos preestablecidos” 
(Hernández en Nava, 2009, p.609) 
El análisis financiero se basa en un conjunto de procedimientos empleados para la 
transformación de la información contable, económica y financiera, arrojando datos que 
serán útiles para la toma de decisiones de inversión, financiamiento, planeación y control. 
Es considerado un instrumento que busca evaluar la posición financiera, el desarrollo de las 
actividades de la organización y los resultados de éstos; que debe ser utilizado por la gerencia 
de las empresas puesto que sirve para la predicción de posibles efectos de las decisiones 
estratégicas tomadas. (Nava, 2009) 
Para Rubio (2007) el análisis financiero es un proceso consistente en la asignación de 
instrumentos analíticos y técnicas aplicados a los Estados Financieros. Se detalla la 
importancia del uso de dichos instrumentos ya que la información consignada en los 
informes anuales (Estados Financieros) no son suficientes para la realización de una 
planificación financiera oportuna y no contribuyen por sí solos al conocimiento real de la 
situación financiera de las empresas.  
  
1.3.2.3.1. Indicadores Financieros 
Son relaciones que permiten medir las actividades de la empresa; permitiendo realizar 
comparaciones de la información financiera con respecto a diferentes periodos de tiempo, 
así también medir y comparar los resultados con otras entidades. (Rubio, 2007) 
Los indicadores financieros señalan las debilidades y fortalezas financieras de las entidades. 
Los indicadores financieros forman parte del conjunto de herramientas vital durante el 
proceso de toma de decisiones 
 Ratios de Liquidez  
Para poder definir y comprender qué son los ratios de liquidez y su utilidad, es necesario 




la que las organizaciones pueden hacer frente a sus acreedores, es decir, contar y mantener 
con el efectivo necesario para pagar los compromisos que fueron asumidos con anterioridad 
dentro del plazo de vencimiento de éstos. Por el lado económico, la liquidez es la capacidad 
de las empresas de convertir un activo en efectivo de manera inmediata sin que los activos 
sufran pérdidas de valor significativas, es decir, que mientras más fácil sea la conversión de 
activos en efectivos, más líquidos serán.  (Nava, 2009) 
Los ratios de liquidez miden la capacidad de las empresas de convertir los activos en efectivo 
para poder hacer frente a los pasivos corrientes; así también demuestran la habilidad de la 
gerencia para la conversión de los activos y pasivos corrientes en efectivo.  (Huanaco, 2015)  
Entre ellos se encuentran: 
 
 Razón Corriente: Indica las veces en las que el activo corriente sobrepasa a los 
pasivos corrientes, es decir, si los activos corrientes cubren los pasivos en el corto 
plazo; mostrando la proporción de deudas a corto plazo que son cubiertas por 
elementos del activo. Los valores ideales deben oscilar entre 1.0 (situación de 
riesgo) y 1.5 (recursos ociosos).  
 







 Razón Ácida: Expresa la capacidad de las empresas de hacer frente a sus pasivos 
de corto plazo con los activos corrientes, pero se excluyen los activos que no son 
fáciles de liquidación, como los inventarios. Los valores ideales deben fluctuar 
entre 0.5 y 1.0.  
 
   Está determinado por la siguiente formula: 
 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =







 Capital de Trabajo: Está determinado por los recursos financieros que la 
empresa necesita para continuar con el normal funcionamiento y las actividades 
que éstas realizan. Se dice que las empresas se encuentran en problemas cuando 
los pasivos corrientes superan a los activos corrientes; incluye todos los recursos 
destinados para poder continuar con las actividades productivas de las empresas.  
 
Se determina con la siguiente fórmula: 
 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
 Ratios de Rentabilidad  
Los ratios de rentabilidad se emplean para medir la rentabilidad sobre las inversiones de la 
empresa, es decir, miden la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo; por lo 
tanto, éstos indican la capacidad de la gerencia para generar utilidades sobre los recursos 
invertidos.  
 Rentabilidad Patrimonial (ROE) 
Estos miden la rentabilidad de los fondos aportados por los inversionistas, es decir la 
capacidad para generar valor a los inversionistas; los valores deben superar el 20% para 






 Rentabilidad sobre los activos (ROA) 
Expresan la rentabilidad generada por los activos con respecto a la utilidad neta de la 
empresa. Un resultado bajo podría indicar que capacidad ociosa o un mal manejo de la 
liquidez; mientras que un resultado alto significaría mayor rendimiento de las ventas y 









 Margen Bruto 
Este ratio indica la cantidad de utilidad obtenida por cada unidad monetaria de venta, 






 Margen Neto 
Expresa el porcentaje de ganancia por cada unidad monetaria de ventas, luego de haber 






 Ratios de Solvencia 
Los ratios de Solvencia permiten analizar las obligaciones de la empresa en el largo plazo; 
demostrando el respaldo económica de las empresas para hacer frente a dichas obligaciones.  
La utilización de estos ratios permiten conocer la solidez de la empresa para hacer frente a 
los pasivo y a su vez brindan información del grado de endeudamiento y probabilidad de 
reembolso de las empresas.  (Informativo Caballero Bustamante, 2009) 
 
 Estructura de capital: También llamado endeudamiento patrimonial, muestra el 
grado de endeudamiento con relación al patrimonio, indicando el grado de 
dependencia financiera.  
 
Los valores arrojados por esta división demuestran que: Si es mayor a 1 la empresa 
tiene una mala capacidad de pago; si es igual 1 puede cubrir apenas sus obligaciones 
y si es menor a 1 significa que la empresa tiene una buena capacidad de pago. Está 
expresado por la siguiente fórmula: 
 








 Endeudamiento patrimonial a Largo Plazo: Razón enfocado en la capacidad de 
solvencia con respecto a los pasivos de largo plazo.  
 
Se determina con la siguiente fórmula: 
 






 Endeudamiento del Activo Total: Este ratio indica el porcentaje de deuda a corto 
y largo plazo, es decir, examina el porcentaje de los activos totales que han sido 
financiados por terceros. Cuando las empresas tienen valores altos como resultado, 
se interpreta que gran parte de los activos han sido financiados, por el contrario un 
bajo valor muestra el exceso de capitales propios. El resultado no debe ser menor al 
25%. 
 
Está determinado por la siguiente fórmula: 







1.4.Formulación del Problema 
¿Existe incidencia de la Planificación Financiera en la Situación Económica de Tableros 
Santa Rosa en el periodo 2017 – Chimbote? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
 
 Teórica 
Según las variables de estudio “Planificación Financiera” y “Situación Económica” 
se recopiló información sobre definiciones, importancia, proceso de planificación y 
el control de flujos de efectivo para la primera variable; mientras que se abordaron 





Este trabajo toma importancia para todas aquellas empresas del sector Mueble, sin 
importar su tamaño, siempre y cuando apliquen o desarrollen una Planificación 
Financiera para la evaluación de su Situación Económica.  
El objetivo de la Planificación Financiera fue evaluar los posibles déficits de dinero 
para incurrir en financiamiento o la evaluación de proyectos de inversión del 
excedente de dinero.  
 Metodológica  
La metodología de esta investigación reside en la elaboración y utilización de 
instrumentos de investigación como el análisis documental y una guía de entrevistas 





 Hipótesis Central 
Hc: Existe incidencia de la Planificación Financiera en la Situación Económica 
de Tableros Santa Rosa. 
 Hipótesis Nula: 
Ho: No existe incidencia de la Planificación Financiera en la Situación Económica 




1.7.1. Objetivo General:  
Determinar la incidencia de la Planificación Financiera en la situación económica 







1.7.2. Objetivos Específicos: 
 
- Analizar la Situación Económica de la empresa mediante la utilización de ratios 
financieros para los periodos 2015 al 2017 de la empresa “Tableros Santa Rosa” 
- Analizar el desarrollo de la Planificación Financiera elaborada por la empresa 
“Tableros Santa Rosa” 
- Determinar la incidencia de la Planificación Financiera en la Situación Económica. 
























2.1.Diseño de Investigación  
 








M: Tableros Santa Rosa 
Ox1: Planificación Financiera 










2.2.Operacionalización de la variable 

















“El conjunto coordinado de 
previsiones que permiten conocer 
con anticipación algunos 
resultados básicos para la 
empresa” (Meyer en Burdano, 
2005, p.9) 
Es una técnica que reúne 
información como las 
proyecciones de ventas, ingresos 
ordinarios o extraordinarios, y en 
su contraparte, las posibles salidas 
de dinero para la operación de las 
actividades de la empresa. 
 
- Cumplimiento de 
los Objetivos 












“Es el resultado de la gestión 
comercial, operativa y 
administrativa; que finalmente se 
traduce en utilidad operativa” 
(Sala, 2016, p.2)    
Es la expresión del 
funcionamiento de la empresa, 
teniendo en cuenta la cantidad de 
activos que se tiene, la capacidad 
de producir y mantener beneficios 
en un determinado tiempo.  
 
- Ratios de Liquidez 
- Ratios de 
Rentabilidad 








2.3.Población y Muestra 
 
2.3.1. Población 
Los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados de la entidad desde 
el inicio de sus actividades hasta la actualidad. 
 
2.3.2. Muestra 
Los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados de la entidad de los 
periodos 2015 – 2017. 
 






“Conjunto de operaciones (de orden 
intelectual y mecánica – repetitiva) que 
afectan al contenido y a la forma de 
documentos originales, reelaborándolos y 
transformándolos que facilitan al usuario 
la identificación precisa” (Pinto, p.61, 
1991) 
Guía de Análisis Documental 
Se revisó la información recopilada 
durante la investigación, siendo éstos los 
Estados de Situación Financiera y Estados 
de Resultados de la entidad de los años 
2015 al 2017.  
ENTREVISTA 
“Es la comunicación interpersonal 
establecida entre el investigador y el 
sujeto de estudio, a fin de obtener 
respuestas verbales a las interrogantes 
planteadas sobre el problema propuesto” 
(Canales, p.163, 2006) 
Guía de Entrevista 
Instrumentos de recolección de datos que 
ayudó para la recopilación de 
información, mediante la elaboración de 
preguntas referente al manejo de las 




2.4.1. Validez y Confiabilidad  
 
Para la verificación de la validez se concurrió al juicio de experto, consistente en 03 
personas capacitadas en el tema, quienes revisaron la Guía de Entrevista, los mismo que 
posteriormente la validaron. 
 
2.5.Métodos de Análisis de Datos 
Para el desarrollo de este informe se utilizaron dos tipos de Métodos de Análisis: 
 
 Estadística Descriptiva:  
Se utilizó de la estadística descriptiva para la obtención de porcentajes, que fueron 
representados en cuadros y gráficos. 
 
 Estadística Inferencial: 
Se recurrió al uso de la estadística inferencial (R de Pearson) que sirvieron para la 
determinación de la incidencia de la Planificación Financiera en la Situación 




- Confiabilidad de la información brindada por la empresa 
- Respeto por los derechos de autor de los libros y textos citados en el informe 
- Respeto al medio ambiente mediante la reutilización de hojas bond y el arrojo de la 
menor cantidad de desechos. 
- Plasmar datos fidedignos de la información brindada por la empresa, sin manipular 
los montos u otro tipo de datos relevantes para la elaboración del trabajo. 
- Puntualidad en las entrevistas pactadas con el directivo de la empresa 




































TABLEROS SANTA ROSA  
 
















Jr. Huaylas Mz. A Lt 16A –Pensacola– Ancash– 










“Tableros Santa Rosa” nace como una empresa dedicada al corte a medida y enchapados de 
melamina en el año 2014. Para el año 2015, la administración se encuentra a cargo del Sr. 
Williams Castro decide cambiar las actividades de la empresa para dedicarse a la fabricación 
de muebles de melamina para el hogar y oficinas. Dicho cambio se basó en la experiencia 
de la familia en el rubro de muebles quienes han trabajado en la compra y venta de éstos por 
más de 20 años. 
Durante el año 2015, “Tableros Santa Rosa” delimitaba la fabricación de sus productos 
destinados sólo para el punto de venta. A medida que la demanda de los productos 
aumentaba, decidieron incursionar en un nuevo nicho de mercado, es así que para el año 
2016 empezaron a realizar trabajos a domicilio en muebles empotrados.  
Desde el año 2017, “Tableros Santa Rosa” cuenta con más de 4 mueblerías de la ciudad de 
Chimbote como clientes, además de realizar trabajos a domicilios y pedidos a gran escala 
para organismos nacionales y empresariales. 
“Tableros Santa Rosa” viene trabajando 4 años dentro del mercado de muebles en la ciudad 
de Chimbote, conservando la calidad de sus productos y responsabilidad en los tiempos de 


















Fuente: “Tableros Santa Rosa“  
ADMINISTRADOR 
Williams Castro  
CONTABILIDAD EXTERNA 
 
TESORERIA Y VENTAS 
Katia Velásquez De la Cruz 
PRODUCCIÓN 














La empresa “Melamuebles Santa Rosa S.A.C” está encabezada por el Administrador Sr. 
Williams Castro, contador de profesión con más de 10 años de experiencia, quien ha 
trabajado en el área de Finanzas y Contabilidad en empresas privadas e instituciones 
bancarias. Desde el año 2014, es él quien asume el área de Administración de la entidad 
siendo el encargado de controlar y organizar las actividades de la empresa para lograr el 
cumplimiento de los objetivos de ésta. 
La empresa ha optado por tercerizar las actividades contables relacionadas a las 
declaraciones mensuales ante SUNAT – PDT 621, el llenado de libros, presentación de 
planillas a través de la plataforma PLAME y otras actividades tributarias. 
El área de Producción se encuentra encabezado por el Sr. Leoncio Zevallos quien tiene más 
de 20 años trabajando en la fabricación de muebles. Esta área está encargada de realizar 
los requerimientos de compra de materiales hacia la Administración, del manejo y/u 
optimalización de los recursos y el plan de producción semanal. A su cargo, se encuentran 
trabajando 5 operarios quienes son los ejecutores de las actividades manuales de la 
empresa. 
El área de Tesorería y Ventas está encabezada por la Sra. Katia Velásquez - técnico 









Brindar productos de calidad con diseños innovadores para satisfacer la necesidad de 
nuestros clientes a través de la elaboración de muebles de dormitorios y en general hechos a 
la medida y especificaciones de los consumidores, respetando los tiempos de espera. 
VISIÓN 
Ser en el 2021 la fábrica de muebles más importante de la Provincia del Santa, posicionada 
dentro del mercado local, generando nuevos puestos de trabajo y lograr el reconocimiento 




“Tableros Santa Rosa” basa sus actividades en cumplir con los plazos de entrega de 
cada mueble, responsabilizándose de sus acciones. 
 Trabajo en Equipo 
Promovemos un ambiente de trabajo favorable, donde el apoyo mutuo es la base para 
la elaboración de productos en cadena. 
 Tolerancia 
Desarrollamos nuestras actividades en un marco de respeto a las preferencias 





OBJETIVO ESPECIFICO N°1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE RATIOS FINANCIEROS  
 
CUADRO N°1 






















APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"








RATIOS DE LIQUIDEZ - RAZON CORRIENTE
APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"

















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°1 
En el año 2015 el resultado de la aplicación de la razón corriente arrojó un resultado positivo 
indicando que, por cada sol de deudas a corto plazo, la empresa contó con S/.7.80 para hacer 
frente a sus obligaciones; esta gran capacidad de pago se debió a la suma importante de 
existencias de la empresa (productos terminados y materia prima adquirida) y las cuentas 
por cobrar a corto plazo.  Para el año 2016 el resultado de la aplicación de este mismo ratio 
arrojó un resultado positivo indicando que la empresa pudo hacer frente a sus obligaciones 
a corto plazo ya que los activos corrientes fueron 4.56 veces más grande que el pasivo 
corriente, mientras que en el 2017, la empresa contó con S/.5.98 por cada sol de deuda para 
asumir las obligaciones en el corto plazo. 
Si bien la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo ha 
sido buena entre los años 2015 y 2017; no es buen indicador que los resultados sean mayores 
a 1.5, pues de acuerdo al economista Huanaco (2015) indicarían que la empresa tiene 
recursos ociosos, prueba de ellos se encuentra dentro del Estado de Situación Financiera de 
la empresa donde las existencias representan entre el 36 y 40% de los activos en los años 
evaluados, de mismo modo para las cuentas por cobrar. Esto indicaría que existe un mal 







Fuente: Elaborado de los Estados de Situación Financiera de la empresa “Tableros Santa Rosa” 
 
GRÁFICO N°2 
Fuente: Elaborado de los Estados de Situación Financiera de la empresa “Tableros Santa Rosa” 
 
GRÁFICO N°4
RATIOS DE LIQUIDEZ - RAZON ÁCIDA
APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"



















APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"








ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°2 
Otro ratio de liquidez aplicado a la empresa fue la prueba ácida; en el año 2015 la capacidad 
de pago de la empresa fue 4.12 veces más grande que los últimos, luego de haber descontado 
las existencias y los anticipos otorgados. En el ejercicio 2016 la empresa tuvo S/. 2.43 para 
hacer frente cada sol de deuda corriente. Para el año 2017 los activos de la empresa, sin 
considerar las existencias y los anticipos, pudieron ser convertidos fácilmente en efectivo, 
ya que éstos fueron 3.01 veces mayores a los pasivos corrientes; en líneas generales, la 
capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo sin hacer uso 
de sus activos más corrientes ha sido favorable. 
Debido que para la obtención de los resultados de este ratio no se consideran a las existencias 
ni los gastos pagados por anticipados, podemos asumir que la empresa puede convertir 
fácilmente sus activos menos líquidos en efectivo y según Belaunde (2012) no sería 
necesario depender de la venta de sus inventarios en caso de crisis de liquidez; pero no es 
buen indicador que los resultados sobrepasen a 1, pues se tendría que evaluar la posibilidad 


























Fuente: Elaborado de los Estados de Situación Financiera de la empresa “Tableros Santa Rosa” 
  
GRÁFICO N°6
RATIOS DE LIQUIDEZ - CAPITAL DE TRABAJO
APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"























APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"








ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°3 
En el gráfico anterior se aprecia la tendencia del capital de trabajo a lo largo de los años 2015 
al 2017. Al finalizar el año 2015 la empresa ha tenido la capacidad de poder realizar sus 
actividades ordinarias con dinero suficiente, debido a que las suma total de activos corrientes 
sobrepasan a los pasivos corrientes.; para el año siguiente los activos corrientes siguieron 
aumentando debido a la adquisición de más materias primas y materiales auxiliares y el 
monto total de cuentas por cobrar. Para el año 2017 de igual modo, los activos siguen 
superando a sus pasivos, teniendo como capital de trabajo un total de S/50,800.00. 
Esto indica que la empresa tiene la capacidad para poder operar con recursos propios y un 
bajo nivel operativo financiado por recursos permanentes, es decir, deudas al largo plazo, lo 
cual no es tan favorable de acuerdo al nivel productivo de la empresa, puesto que está 
































APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"
PARA LOS AÑOS 2015 al 2017
PERIODOS








RATIOS DE RENTABILIDAD - ROE
APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"



















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°4 
En el presente gráfico se muestra la tendencia de la aplicación de la rentabilidad patrimonial 
aplicado a la empresa “Tableros Santa Rosa” del año 2015 al 2017. En el año 2015 se obtuvo 
que del 100% de inversión de los propietarios se generó una utilidad del 27.57%, para el año 
2016 fue de 25.38% y para el 2017 este fue de 24.30%, debido a la disminución de los niveles 
de utilidad neta de la empresa.  
Los resultados arrojados de la aplicación de este ratio demostraron que la empresa sí tiene 
la capacidad de generar ganancias a los inversionistas puesto que durante los años 2015 al 
2017 éstos superaron al 20%, indicando que la empresa puede generar utilidades sin la 
necesidad de incrementar el financiamiento de los inversionistas, pero no es favorable que 






Fuente: Elaborado de los Estados de Situación Financiera de la empresa “Tableros Santa Rosa” 
 
GRÁFICO N°5 






RATIOS DE RENTABILIDAD - ROA
APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"





















APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"
PARA LOS AÑOS 2015 al 2017
PERIODOS






ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°5 
En el año 2015, el resultado arrojado por la aplicación del ROA fue de 16.95% de utilidad 
generado por cada sol de activo; para el año 2016 este porcentaje aumentó a 17.91% debido 
al aumento de los activos de la empresa proveniente del aumento del rubro de existencias y 
las cuentas por cobrar que a su vez están relacionadas con el aumento de las ventas. En el 
año 2017 este porcentaje aumentó hasta un 20.09% que de igual manera se debió a las 
razones del año anterior.  
Los resultados arrojados de la aplicación de este ratio demostraron que la empresa sí tiene 
la capacidad de generar ganancias utilizando sus activos, a su vez, revela que la empresa 
tiene una capacidad productiva moderada, así como un rendimiento moderado de las ventas 
y del dinero invertido en activos pero se reafirma la capacidad ociosa de los activos.; que de 
acuerdo a la administración de la empresa “Tableros Santa Rosa” estos resultados son 














RATIOS DE RENTABILIDAD - MARGEN BRUTO
APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"























APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"
PARA LOS AÑOS 2015 al 2017
PERIODOS





ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°6 
En el periodo 2015 la empresa obtuvo un resultado de 25.38% de utilidad bruta en relación 
con las ventas, debido al manejo de costos de producción y el nivel de ventas; para el año 
2016 este resultado disminuyó a 23%; esta poca variación demuestra deficiencias en el 
manejo de los costos de producción en dicho año; teniendo como resultado que el porcentaje 
de margen bruto haya disminuido aun cuando las ventas para el periodo 2016 fueron mayores 
al año anterior. En el periodo 2017 la disminución del margen bruto con el año anterior fue 
de 0.05%, es decir que entre esos dos años la variación no ha sido significativa. 
La tendencia de variación descendiente se debe a que los márgenes brutos no han sido los 
adecuados, ya que de acuerdo a lo esperado por la administración de la empresa, éstos 
deberían de superar el 30% lo que conlleva a la conclusión que hay deficiencias en el nivel 







Fuente: Elaborado de los Estados de Situación Financiera de la empresa “Tableros Santa Rosa” 
 
GRÁFICO N°7 







RATIOS DE RENTABILIDAD - MARGEN NETO
APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"





















APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"
PARA LOS AÑOS 2015 al 2017
PERIODOS





ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°7 
En el año 2015 la empresa obtuvo como utilidad neta un monto de S/.15,000.00, de los cuales, 
el 8.93% fue el resultado de la aplicación del ratio de Margen Neto, es decir que por cada 
sol proveniente de las ventas netas se generó una ganancia de 0.0893 céntimos; para el año 
2016 por cada sol de ventas se generó una ganancia del 10.01% debido al aumento del 
volumen de ventas y a la disminución de las cargas financieras. En el año 2017 este ratio 
también arrojó resultados positivos, siendo el porcentaje de ganancia neta el 10.55% de cada 
sol vendido. 
La tendencia de la variación del Margen Neto es ascendente debido al aumento del nivel de 
ventas desde los años 2015 al 2017; pero a pesar de que el valor de ventas ha ido aumentando, 
los porcentajes de utilidad no son los adecuados debido a la baja rentabilidad que generan 
los productos, pudiéndose deber a un mal manejo del margen de ganancias, que de acuerdo 































patrimonial a largo plazo
Endeudamiento del 
Activo total




APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"
PARA LOS AÑOS 2015 al 2017
RATIOS DE SOLVENCIA
APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"
PERIODOS 2015 AL 2017
GRÁFICO N°11






















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°8 
La aplicación de este ratio muestra que en el año 2015 el patrimonio de la empresa estaba 
comprometido en un 63% con las obligaciones (corto y largo plazo), para el año 2016 este 
resultado disminuyó a un 42% debido a la disminución de las cuentas por pagar a largo plazo 
y en el año 2017 este resultado alcanzó el 21%. 
Los resultados arrojados durante la evaluación revelan un alto grado de autonomía de la 
empresa según el informativo Caballero Bustamente (2009), puesto que los valores durante 
los años analizados son menores a 1 demostrando que la empresa puede hacer frente a sus 






Fuente: Elaborado de los Estados de Situación Financiera de la empresa “Tableros Santa Rosa” 
 
GRÁFICO N°9 







RATIOS DE SOLVENCIA - ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL A LARGO PLAZO
APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"


























APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"
PARA LOS AÑOS 2015 al 2017
RATIOS DE SOLVENCIA
Endeudamiento 
patrimonial a largo plazo





ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°9 
Para el periodo 2015, la empresa obtuvo como resultado de la aplicación de este ratio que el 
55.15% del patrimonio estaba comprometido con pasivos no corrientes, debido al préstamo 
bancario solicitado; para el año 2016 el valor disminuyó hasta llegar a un 27.43% , esto se 
debió a los pagos de las cuotas que la empresa realizó en base de su capacidad de pago 
durante ese año; en el 2017 este ratio también disminuyó considerablemente hasta llegar al 
valor de 10.38% gracias a que durante este periodo el patrimonio de la empresa ha ido en 
aumento con relación a los años anteriores, debido a la recapitalización de las ganancias. 
De igual manera, estos resultados demuestran el alto grado de autonomía de la empresa que 
de acuerdo a lo esperado por la Administración, las obligaciones a largo plazo no deben 
superar el 20% con respecto al patrimonio, ya que demuestran el poco porcentaje del 






Fuente: Elaborado de los Estados de Situación Financiera de la empresa “Tableros Santa Rosa” 
 
GRÁFICO N°10 





RATIOS DE SOLVENCIA - ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO TOTAL
APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"



























APLICADOS A LA EMPRESA "TABLEROS SANTA ROSA"









ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°10 
En el presente gráfico se evidencia la tendencia de la aplicación del ratio de endeudamiento 
del activo total para evaluar la solvencia de la empresa, habiendo sido aplicado a la empresa 
“Tableros Santa Rosa” del año 2015 al 2017. 
En el año 2015 la empresa obtuvo un resultado de 38.53%  debido a que la adquisición de 
los activos fueron financiados en más de una tercera parte por capital externo; para el año 
2016 el resultado fue de 29.43% puesto que durante este periodo la empresa decidió financiar 
sus actividades con dinero proveniente de las ventas y pagar un monto importante del 
préstamo bancario; en el año 2017 el resultado fue de 17.34% debido a la disminución de 
los obligaciones a corto plazo. 
Estos valores bajos resultantes de la aplicación de estos ratios evidencian que los activos de 
la empresa son financiados en su mayoría con recursos propios, traduciéndose en un exceso 
de capitales propios lo cual no es recomendable valores menores al 25% ya que el 





OBJETIVO ESPECÍFICO N°2: ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA ELABORADA 
POR LA EMPRESA “TABLEROS SANTA ROSA” 
 
TABLA 02: PLAN FINANCIERO “TABLEROS SANTA ROSA” 
DE ENERO A JUNIO 2017 
 
Fuente: Tableros Santa Rosa 
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• Reducir el 
tiempo de cobro 
a clientes.






• Compra de disco 
de corte
MARZO
• Aumentar la 
producción al 
10% más de la 
capacidad 
habitual
• Aumento de 
ventas al 10%
ABRIL
• Compra de 
equipos 







• Aumento de la 
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TABLA 02: PLAN FINANCIERO “TABLEROS SANTA ROSA” 
DE JULIO A DICIEMBRE 2017 
 
Fuente: Tableros Santa Rosa
JULIO
• Aumento de 









• Continuar con 
operaciones 
normales
• Disminución del 
nivel de ventas




• Adquisición de 
materias primas
• Compra de 
equipos 
auxiliares para la 
producción
OCTUBRE
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• Compra de disco 
de corte













• Compra de 
equipos 
auxiliares para la 
producción
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• Aumento de 
ventas a un 30%
• Aumento de la 
producción 






ANÁLISIS DE LA TABLA 02 
En las tablas anteriores se detallan los planes de acción de la empresa que han sido 
planificados por la administración desde Enero a Diciembre de 2017. 
Según lo detallado por la administración de “Tableros Santa Rosa” este plan de acción de la 
empresa es considerado como parte de la planificación financiera de la empresa, pues en este 
documento queda plasmado las acciones mensuales a realizarse que sirven como guía para 
el funcionamiento de la empresa. 
Para el año 2017 la empresa decidió ampliar su cartera de clientes, debido a que los 
resultados del año 2016 fueron favorables y satisfactorios para la administración aun 
operando en un mercado muy limitado, pues la comercialización de sus productos solo eran 
vendidos en el punto de venta de la empresa. Según lo expresado por la administración, 
durante el mes de Enero, la empresa consiguió vender sus productos a dos mueblerías del 
sector mueble en Chimbote. 
Debido al aumento de pedidos, la necesidad de adquirir materias primas y materiales 
auxiliares era mayor, es así que para Febrero se determinó la adquisición de éstos y el 
contrato de un nuevo operario para aumentar la productividad de la empresa.  
En el mes de Marzo se estableció que las ventas de la empresa aumentarían a un 10% debido 
a que en este mes los pedidos por campaña escolar aumentan, es así que muebles como 
escritorios, estantes y otros productos de línea de oficina tiene mayor rotación.  
Para el mes de Abril la empresa planificó compras de materiales directos para la fabricación 
y equipos auxiliares para la producción (melamina, destornilladores eléctricos y disco de 
corte) pues el efectivo recaudado entre los meses de Febrero y de Marzo ayudarían a cancelar 
la compra de éstos. Por otro lado, la empresa se abastece de materiales antes de meses donde 
la producción aumenta debido al aumento de ventas como es el mes de Mayo. 
En el mes de Mayo, “Tableros Santa Rosa” pronosticó vender el 20% más comprado al mes 
de Abril. La razón de la planificación de ventas para este mes se basó a la experiencia de 
ventas de la empresa durante los años de funcionamiento, quienes han concluido que durante 
meses festivos, las ventas aumentan considerablemente. 
Para el mes de Junio, la empresa planifica cambiar de proveedores locales a proveedores 




utilizados. Por otro lado, pretende contratar 2 operarios más y abastecerse de materiales para 
poder cubrir la demanda del mes de Julio. 
De acuerdo a lo planificado por la empresa, en el mes de Julio las ventas deberían de 
aumentar en un 20 a 25% debido a que el poder adquisitivo de los consumidores crece; por 
otro lado, la productividad de la empresa también incrementaría debido a la contratación de 
personal establecido en el mes anterior. 
Para los meses de Agosto y Septiembre del año 2017, la empresa planificó bajas en el nivel 
de ventas comparado a los meses anteriores debido a la disminución de la demanda de sus 
productos durante estos meses. En Agosto, se decide tercerizar los servicios contables para 
evitar multas u otros trámites ligados al pago de tributos; mientras que en Septiembre se 
decide adquirir materias primas y comprar equipos diversos que ayudan a la producción. 
En el mes Octubre, la empresa planifica cancelar el servicio de entrega a domicilio o puntos 
de venta para dedicarse netamente a la producción y disminuir los gastos de compra de 
combustibles; a su vez, a la medida que los clientes aumentarían, la empresa necesitaría de 
un personal encargado del cobro (Tesorería). 
Para el mes de Noviembre la empresa planificó que el nivel de sus ventas estarían dentro del 
margen habitual de los meses anteriores, habría abastecimiento de materiales primarios y 
auxiliares, así como la adquisición de equipos diversos que ayudan a la producción que son 
renovados constantemente. 
Durante el mes de Diciembre, el nivel de ventas vuelve a aumentar debido a la campaña 
navideña, por ende, el nivel de la producción debe ser mayor a comparación de meses 
anteriores. Para este mes se ha determinado gastos de incentivo al personal derivado de las 
festividades y cierre de año. 




TABLA 03: PLANIFICACIÓN DE CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA 
 “TABLEROS SANTA ROSA” 




Fuente: “Tableros Santa Rosa” 
 
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ventas S/17,000.00 S/18,500.00 S/20,350.00 S/18,500.00 S/22,200.00 S/19,500.00 S/23,400.00 S/20,500.00 S/19,000.00 S/19,500.00 S/21,000.00 S/26,250.00
Efectivo anterior + Venta al contado S/17,000.00 S/37,316.00 S/23,459.50 S/36,350.50 S/22,086.50 S/35,327.50 S/18,975.50 S/31,816.50 S/43,642.50 S/20,808.50 S/34,424.50 S/15,810.50
Crédito de mercadería pagado S/12,000.00 S/7,950.00 S/3,700.00 S/4,070.00 S/3,700.00 S/2,664.00 S/2,340.00 S/3,510.00 S/2,050.00 S/3,420.00 S/1,950.00 S/2,100.00
TOTAL EFECTIVO POR INGRESOS S/29,000.00 S/45,266.00 S/27,159.50 S/40,420.50 S/25,786.50 S/37,991.50 S/21,315.50 S/35,326.50 S/45,692.50 S/24,228.50 S/36,374.50 S/17,910.50
COMPRAS
Compra de Materia Prima (contado) S/2,000.00 S/30,000.00 S/2,000.00 S/32,000.00 S/2,000.00 S/32,000.00 S/2,500.00 S/2,000.00 S/37,000.00 S/2,000.00 S/32,000.00 S/3,500.00
Compra de Materiales Auxiliares S/100.00 S/2,000.00 S/150.00 S/100.00 S/200.00 S/2,500.00 S/250.00 S/150.00 S/150.00 S/100.00 S/150.00 S/250.00
Compra de equipos diversos S/0.00 S/500.00 S/0.00 S/350.00 S/350.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/500.00 S/0.00 S/500.00 S/0.00
Pago de préstamo e intereses S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00
Gastos Administrativos S/1,509.00 S/1,509.00 S/1,509.00 S/1,509.00 S/1,509.00 S/1,509.00 S/1,509.00 S/1,809.00 S/1,809.00 S/2,639.00 S/2,639.00 S/2,639.00
Sueldo Administrador S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00
Cámara de video-vigilancia(PROSEGUR) S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00
Teléfono e Internet S/79.00 S/79.00 S/79.00 S/79.00 S/79.00 S/79.00 S/79.00 S/79.00 S/79.00 S/79.00 S/79.00 S/79.00
Combustible S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Personal de Tesorería S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00
Servicios contables S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00
TOTAL EGRESOS S/4,634.00 S/35,034.00 S/4,684.00 S/34,984.00 S/5,084.00 S/37,034.00 S/5,284.00 S/4,984.00 S/40,484.00 S/5,764.00 S/36,314.00 S/7,414.00
EFECTIVO PARA CAPITAL S/24,366.00 S/10,232.00 S/22,475.50 S/5,436.50 S/20,702.50 S/957.50 S/16,031.50 S/30,342.50 S/5,208.50 S/18,464.50 S/60.50 S/10,496.50




ANÁLISIS DE LA TABLA 03 
En la presente tabla se detalla la planificación financiera desarrollada por la empresa 
“Tableros Santa Rosa” para el ejercicio 2017, haciendo uso de un flujo de efectivo en el cual 
se diferencias ingresos y egresos. 
Como ingresos, la empresa ha determinado que durante el mes de Enero las ventas 
ascenderán a la suma de S/. 17,000; para el mes de Febrero se estimó un incremento de las 
ventas del 8% teniendo un total de S/18,500, los cuales incrementarían a un 10% en el mes 
de Marzo según lo establecido por el plan financiero asciendo a la suma de S/.20,350 debido 
al aumento de ventas que la empresa estima por motivos de campaña estudiantil en donde 
los pedidos de escritorios y otros muebles de oficina son demandados por los consumidores; 
en el mes de Abril la empresa estimó que las ventas descenderían al monto de S/.18,500, 
mientras que en el mes de Mayo éstas aumentarían en un 20% según el plan financiero 
resultando en un total de S/.22,200 debido al alza de la demanda de los productos por 
festividades; para el mes de Junio el nivel de ventas vuelve a descender y establecerse según 
el nivel de ventas normales de cada mes; en Julio de 2017 la empresa estimó que las ventas 
incrementarían en un 20% debido al aumento del poder adquisitivo de los consumidores; 
durante los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre las ventas de la empresa se 
vuelve a establecer en los niveles normales oscilando entre la suma de  S/.19,000 y S/.20,500 
mensualmente; para el mes de Diciembre la empresa estimó que el nivel de ventas se vería 
incrementado en un 25% en comparación al mes anterior ya que dicho mes la demanda de 
los productos son mayores. 
Para el rubro de Efectivo anterior y Ventas al contado se compone por el 60% de ventas que 
serían canceladas en efectivo, adicionando el dinero en Caja y Bancos, al cierre del ejercicio 
del año 2016, resultando la suma total de S/.17,000; en el mes de Febrero, el 70% de las 
ventas serán canceladas al contado y el efectivo resultado del mes anterior ascendiendo a la 
suma de S/.37,316, para el mes de Marzo la suma total de este rubro sería S/.23,460 donde 
el 65% sería representado por las ventas al contado. En Abril, Mayo y Junio las ventas al 
contado ascenderían al 75% haciendo un total de S/36,351; S/.22,087 y S/.35,328 
respectivamente. Durante el mes de Julio y Agosto se estimó que las ventas al contado 
estarían representadas por el 77% teniendo un total de S/18,976 y S/.31,817 para ambos 
meses; en Septiembre se estimarían que las ventas al contado serían el 70% haciendo un total 




por el las ventas serán cobradas al 76% al contado y en Diciembre éstas serían el 60% del 
monto total de ventas, haciendo que los montos totales de Efectivo y equivalente de efectivo 
para estos tres meses sean de S/20,809, S/.34,425 y S/. 15,811 respectivamente. 
Para el rubro de cobro de ventas al crédito se estimó que para el mes de Enero la empresa 
cobraría el 70% de las cuentas por cobrar declarados en el Estado de Situación Financiera, 
obteniendo un total de S/12,000; para el mes de Febrero se cobraría el porcentaje restante de 
las cuentas por pagar y el 20% del mes anterior obteniendo un total de S/7,950 como ingresos 
en efectivo, para el mes de Marzo, Abril y Mayo el porcentaje cobrado estaría representado 
por el 20% de las ventas de los meses anteriores a cada uno, obteniendo como efectivo los 
montos de S/.3,700, S/4,070 y S/3,700  respectivamente. En Junio y Julio este porcentaje 
disminuiría al 12% del total de ventas de los meses anteriores obteniendo del cobro de las 
ventas al contado S/.2,664 y S/. 2,340 para dichos meses; en Agosto se estimó que se cobraría 
el 15% de ventas al contado y en Septiembre el 1%; en Octubre se cobraría el 18% y 
Noviembre y Diciembre el 10% del total de ventas. 
En el registro de egresos, la empresa detalla dentro del flujo de efectivo proyectado para el 
año 2017 salidas de dinero por montos ascendientes a S/2,000 en los meses de Enero, Marzo, 
Mayo, Agosto y Octubre debido a que durante estos meses el nivel de la producción de la 
empresa se mantiene en relación al nivel de ventas; pero para los meses de Febrero, Abril, 
Junio, Septiembre y Noviembre éstos asciendes a sumas sobre los S/30,000 ya que por 
política de la empresa ésta se abastece de materias primas en meses previos a campañas de 
ventas masivas. 
De igual forma, se proyectó que las salidas de dinero por compra de materiales auxiliares 
oscilarían entre montos de S/100 y S/200 para meses de baja producción, exceptuando los 
meses de Febrero y Junio en los cuales se pronosticó que salidas sobre los S/2,000. 
Para el rubro de Equipos Diversos, la empresa pronosticó que las compras de éstos se darían 
durante los meses de Febrero, Abril, Mayo, Octube y Noviembre por montos entre los S/350 
y S/500.  
El pago de la cuota del préstamo bancario asciende al monto de S/.1,025 incluido los 
intereses; dicho monto se pronosticó que serán constantes durante los meses del año. 
Los gastos administrativos ascenderían al monto de S/.1509 mensuales entre Enero y Julio 




vigilancia (S/.130), teléfono e internet (S/.79) y combustible (S/.100); pero en Agosto y 
Septiembre los egresos por gastos administrativos ascenderían a S/.1809, el incremento se 
debe por servicios contables; mientras que en el último trimestre del año el monto total por 
conceptos de gastos administrativos aumentarían a la suma de S/.2,639 por cada mes, debido 







TABLA 04: CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA 





Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a los documentos brindados por la empresa
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ventas S/18,500.00 S/19,740.00 S/21,319.20 S/20,040.05 S/23,046.06 S/20,741.45 S/26,963.88 S/22,919.30 S/20,627.37 S/21,246.19 S/22,308.50 S/25,877.86
Efectivo anterior + Venta al contado S/17,900.00 S/40,492.00 S/25,736.48 S/40,177.04 S/22,608.54 S/36,820.09 S/21,283.19 S/35,268.86 S/49,250.16 S/23,283.95 S/38,425.46 S/19,724.72
Crédito de mercadería pagado S/13,875.00 S/8,325.00 S/3,948.00 S/4,263.84 S/4,008.01 S/2,765.53 S/2,488.97 S/4,044.58 S/2,291.93 S/3,712.93 S/2,124.62 S/2,230.85
TOTAL EFECTIVO POR INGRESOS S/31,775.00 S/48,817.00 S/29,684.48 S/44,440.88 S/26,616.55 S/39,585.61 S/23,772.17 S/39,313.45 S/51,542.09 S/26,996.88 S/40,550.08 S/21,955.57
COMPRAS
Compra de Materia Prima (contado) S/2,430.00 S/31,600.00 S/1,845.00 S/36,270.00 S/2,110.00 S/33,590.00 S/3,270.00 S/1,480.00 S/41,750.00 S/1,730.00 S/32,100.00 S/10,520.00
Compra de Materiales Auxiliares S/115.00 S/2,360.00 S/132.00 S/77.00 S/265.00 S/2,915.00 S/290.00 S/215.00 S/150.00 S/163.00 S/117.00 S/285.00
Compra de equipos diversos S/0.00 S/425.00 S/0.00 S/225.00 S/410.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/540.00 S/0.00 S/500.00 S/0.00
Pago de préstamo e intereses S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00 S/1,025.00
IGV E IR S/17.00 S/27.00 S/18.00 S/16.00 S/19.00 S/26.00 S/37.00 S/33.00 S/26.00 S/19.00 S/21.00 S/37.00
Gastos Administrativos S/1,514.00 S/1,501.00 S/1,517.00 S/1,504.00 S/1,524.00 S/1,509.00 S/1,529.00 S/1,749.00 S/1,764.00 S/2,589.00 S/2,589.00 S/2,589.00
Sueldo Administrador S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00
Cámara de video-vigilancia(PROSEGUR) S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00
Teléfono e Internet S/79.00 S/79.00 S/79.00 S/79.00 S/79.00 S/79.00 S/79.00 S/79.00 S/79.00 S/79.00 S/79.00 S/79.00
Combustible S/105.00 S/92.00 S/108.00 S/95.00 S/115.00 S/100.00 S/120.00 S/90.00 S/105.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Personal de Tesorería S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00
Servicios contables S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/250.00 S/250.00 S/250.00 S/250.00 S/250.00
TOTAL EGRESOS S/5,101.00 S/36,938.00 S/4,537.00 S/39,117.00 S/5,353.00 S/39,065.00 S/6,151.00 S/4,502.00 S/45,255.00 S/5,526.00 S/36,352.00 S/14,456.00
EFECTIVO PARA CAPITAL S/26,674.00 S/11,879.00 S/25,147.00 S/5,324.00 S/21,264.00 S/521.00 S/17,621.00 S/34,811.00 S/6,287.00 S/21,471.00 S/4,198.00 S/7,500.00




ANÁLISIS DE LA TABLA N°04: 
En la presenta tabla se detallan los ingresos de la empresa derivados de la venta y el pago de 
las cuentas por cobrar de los clientes, así como también todos los egresos de la empresa 
determinado por las compras de materiales, materiales auxiliares, equipos diversos, cuotas 
de préstamos, determinación de la renta e igv mensual y gastos administrativos. 
Como análisis de la tabla de control de ingresos y gastos reales comparado con lo planificado 
se puede determinar que la empresa ha encaminado sus actividades tratando de cumplir con 
los gastos determinados de la empresa, pero como es recurrente en las actividades diarias de 
las empresas, tanto los ingresos como los egresos difieren de lo planificado. En este caso, la 
empresa ha logrado que su nivel de ventas y por ende los ingresos sean mayores a lo 
planificado, a través de la captación de clientes durante los meses de dicho periodo; esto 
conllevó a que los egresos también hayan aumentado en los meses en que se ha hecho el 
requerimiento y compra tanto de materias primas y materiales auxiliares; así también la 
planificación de gastos por contratación de un nuevo personal de ventas y tesorería y la 
tercerización de los servicios contables, es así que del segundo semestre los gastos 






OBJETIVO N°3: DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
 












- Iniciar en la fabricación de productos terminados
- Reemplazar las ventas de aglomerados por 
producto terminado
- Realizar prepagos de cuota de préstamo
- Compra de maquinaria para la producción
- Operar con el 60% de capitales propios
- Aumentar el nivel de ventas
- Reducir los costos de producción
- Reducir el tiempo de fabricación
- Compra de materia prima y auxiliares a 
distribuidores
- Captar 4 nuevos clientes
- Reducción de costos de fabricación
- Aduqisión de nuevos equipos
















R.Corriente R. Ácida E. de Capital E. PatrimonialE. Activo Total
2015 45% 7.80 4.12 0.63 55.15% 38.53%
2016 30% 4.56 2.43 0.42 27.43% 29.43%
2017 20% 5.98 3.01 0.21 10.38% 17.34%
SOLVENCIALIQUIDEZ













ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO N°3: CONTRASTACIÓN DE 
HIPÓTESIS 
Para la realización del análisis de datos, se utilizó la herramienta R de Pearson mediante el 
software estadístico SPSS versión 24, en donde se evidenció lo siguiente: 
Contrastación de la hipótesis 
En el presente trabajo tenemos las siguientes hipótesis: 
 Hipótesis Central: 
Hc: Existe incidencia de la Planificación Financiera en la Situación Económica de 
“Tableros Santa Rosa” en el periodo 2017 - Chimbote 
 
 Hipótesis Nula:  
Ho: No existe incidencia de la Planificación Financiera en la Situación Económica 
de “Tableros Santa Rosa” en el periodo 2017 – Chimbote 
 
 























Para analizar los resultados del presente objetivo, se recurrió a la utilización de la 
herramienta R de Pearson, en donde se evidenció que: 
 
1. La incidencia de la planificación financiera de los años 2015 al 2017 a través de la 
medición del incumplimiento de objetivos fue de 0.652, es decir, una incidencia 









Correlación de Pearson 1 ,652 
Sig. (bilateral)  ,548 
N 3 3 
RAZON CORRIENTE 
Correlación de Pearson ,652 1 
Sig. (bilateral) ,548  
N 3 3 
 
 
2. La incidencia de la planificación financiera de los años 2015 al 2017 a través de la 
medición del incumplimiento de objetivos fue de 0.730, es decir, una incidencia 
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3. La incidencia de la planificación financiera de los años 2015 al 2017 a través de la 
medición del incumplimiento de objetivos fue de 0.993, es decir, una incidencia 











4. La incidencia de la planificación financiera de los años 2015 al 2017 a través de la 
medición del incumplimiento de objetivos fue de 1, es decir, hubo incidencia positiva 
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5. La incidencia de la planificación financiera de los años 2015 al 2017 a través de la 
medición del incumplimiento de objetivos fue de 0.981, es decir, una correlación 
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Después de la visualización de los resultados arrojados por la utilización de la R de 
Pearson, se interpreta que: 
 
La Planificación Financiera ha incidido de manera moderada en la Liquidez de la empresa 
durante los años 2015 al 2017, debido al porcentaje de cumplimiento de objetivos de la 
empresa de los años analizados y el manejo de las operaciones de la empresa que inciden en 
la liquidez; esta correlación de incidencia se sustenta sobre el porcentaje de valores de 
liquidez durante los años analizados donde se determina que a lo largo del periodo 2015 al 
2017 la empresa ha tenido recursos ociosos (porcentaje de liquidez sobre el 1.5 de 
coeficiente) y deficiencias en la fuerza de ventas. 
Por otro lado, la Planificación Financiera ha tenido incidido positivamente fuerte en la 
Solvencia de la empresa, pues en la evaluación de la correlación  del cumplimiento de los 
objetivos institucionales y ratio de Estructura de Capital el resultado de este valor se debe a 
que durante el año 2016 y 2017, según lo declarado por la Administración, la empresa logró 




de este ratio se evidencia el alto grado de autonomía de la empresa. Lo mismo se puede 
evidenciar en la correlación elaborada utilizándose los ratios de Estructura de Capital y el 
nivel de cumplimiento de los objetivos donde arroja incidencia absoluta de la Planificación 
Financiera sobre éstos debido al poco porcentaje del patrimonio comprometido con los 
acreedores a largo plazo; por último, la incidencia sobre la Estructura del Activo Total arroja 
una alta incidencia de los valores evaluados sobre este ratio debido a que los activos de la 
empresa son financiados en su mayoría con recursos propios.. 
Para finalizar, la evaluación de la correlación de Cumplimiento de Objetivos y los ratios de 
Liquidez y Solvencia conllevan a evidenciar y concluir la incidencia de la Planificación 
Financiera, a través del nivel de cumplimiento de objetivos institucionales por año, sobre la 
Situación Económica de la empresa, puesto que al planificar los ingresos y los egresos de la 
empresa de cada año llevados de la mano con el planteamiento y ejecución de los objetivos 
han hecho que los activos de la empresa se incrementen, los pasivos se mantengan en montos 























En el presente trabajo de investigación titulado La Planificación Financiera y su Incidencia 
en la Situación Económica de “Tableros Santa Rosa” en el periodo 2017- Chimbote tiene 
como objetivo general determinar la incidencia de la Planificación Financiera en la situación 
económica de la empresa para luego plantear una propuesta de plan financiero para el 
periodo Enero – Julio de 2019; después de haber analizado la situación actual de la empresa 
y aplicar el cuestionario pertinente se encontraron los siguientes problemas que serán 
discutidos a continuación: 
En el análisis del cuadro N°01 y N°02 Ratios de Liquidez – Razón Corriente y Ratios de 
Liquidez – Razón Ácida correspondientemente se evidenció que la empresa posee recursos 
ociosos debido al alto nivel del coeficiente arrojado en la aplicación de los ratios lo que 
significa un problema del manejo eficiente de los recursos y el nivel de ventas de la empresa 
que según Martínez (2005) las empresas productoras deben tener la capacidad para generar 
y poner valor a cada recurso gestionando la rápida comercialización y aprovechamiento de 
los efectos generados por la acumulación de recursos que se puedan encontrar en dinero 
acumulado en cuentas bancarias que no es invertido, inventarios terminados o en proceso 
que se encuentran en almacenes, el sobre stock de materias primas y materiales auxiliares 
para la producción  y montos de cuentas por cobrar que no son cobradas dentro de los plazos 
establecidos por la empresa.  
Analizando el cuadro N°06 y N°07 donde se expresan los resultados de la aplicación de 
Ratios del Margen Bruto y Margen Neto, se evidenció que la empresa tiene deficiencias en 
los márgenes de utilidad de sus productos que de acuerdo a lo que Morillo (2001) señala  es 
la capacidad de la empresa para producir utilidades a partir de la inversión realizada por los 
accionistas incluyendo las utilidades no distribuidas que pueden ser  mejoradas mediante la 
incorporación de cambios en la rotación contable (incremento del nivel de ventas que 
obedece a la demanda de los productos), en el margen de utilidad y en el apalancamiento 
financiero.  
En el análisis del cuadro N°10 que expresa los resultados de la aplicación de Ratios de 
Solvencia – Endeudamiento del Activo Total se demostró que la empresa cuenta con un 
exceso de capitales propios que según Morillo (2001) acudir al apalancamiento financiero 
es una herramienta positiva para la empresa siempre que la deuda de largo plazo financie 
activos fijos y la corto plazo al activo circulante de tal manera que los vencimientos de deuda 




rentabilidad del negocio ya que si el costo del endeudamiento es mayor a la rentabilidad que 
la empresa produce, por ende, una disminución de la rentabilidad de los propietarios ya que 
no se pudo cubrir los costos de recursos ajenos.  
Luego del análisis del objetivo específico N°02 donde se detalló los planes de acción y 
financieros de la empresa a través del control de ingresos y gastos para el ejercicio 2017 se 
concluyó que la empresa no ha utilizados todas las herramientas financieras para la 
elaboración del plan financiero para dicho año, pues sólo se enfocó en elaborar la previsión 
de ingresos y gastos mas no la elaboración de proyecciones de ventas, los ingresos de dinero 
y activos como base de estrategias para la producción; así como la determinación de la 
cantidad de recursos que se necesitarán para el logro de las proyecciones, que según la tesis 
elaborada por Tello (2014) concluyó que la aplicación de una evaluación económica y 
financiera se obtuvieron resultados beneficios para la compañía como la mejora de los 
índices de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad como resultado de la implementación 
del Plan Financiero y también permite minimizar riesgos, aprovechar los recursos 
financieros y ayuda a decidir anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta 
aplicación. 
En el análisis del objetivo específico N°03 se determina la influencia de la planificación 
financiera en la situación económica de la empresa a través de la correlación del alcance de 
objetivos y los índices arrojados de la aplicación de ratios de Liquidez y Solvencia; en los 
cuales se detalla la incidencia de la Planificación Financiera en la Liquidez tuvo un resultado 
moderado pudiéndose haber obtenido mejores beneficios pero éstos no pudieron ser 
alcanzado debido al porcentaje de alcance de objetivos de la empresa durante los años 
evaluados, que según Mayorga (2015) es importante determinar y delinear la gestión 
financiera dentro de la empresa enfocada a la estructura económica, pues ésta le ayudará a 

















Luego de evaluar la situación económica de la empresa y la aplicación de los planes 
estratégicos y financieros de la empresa se pudo constatar que la empresa cuenta con un 
exceso de recursos, falta de fuerza de venta, mal manejo de los márgenes de utilidad de los 
productos vendidos y una inadecuada elaboración del plan financiero. Cada uno de estos 
puntos se detallan como: 
 
- En la evaluación de la situación económica de la empresa a través de la aplicación 
de ratios de liquidez, rentabilidad y solvencia se concluye que durante los años 
evaluados 2015 al 2017 la empresa no tiene un buen manejo de sus inventarios 
traduciéndose así en recursos ociosos que se encuentran distribuidos entre las 
materias primas y materiales auxiliares acumuladas para la producción y los 
productos terminados en almacén; evidenciándose que la capacidad productiva de la 
empresa es buena pero tiene limitaciones en la fuerza de ventas, pudiendo abastecer 
de sus productos a otras tiendas de comercialización del mismo sector en la ciudad 
de Chimbote.  
 
- Por otro lado, los márgenes de utilidad son bajos para el giro de negocio de la 
empresa, pues según el análisis del margen neto los resultados arrojados fueron de 
10.55% para el año 2017 debido a que la empresa evoca toda su fuerza productiva a 
la producción y comercialización de sus productos a otros centro de abastecimiento 
para los consumidores finales (mueblerías del sector) lo que hace que la empresa 
pierda la oportunidad de posicionarse en otro nicho de mercado como es la 
instalación de muebles para el hogar en contacto con consumidores finales. 
 
- En la evaluación de la elaboración y aplicación del plan financiero de la empresa se 
concluye que la administración de “Tableros Santa Rosa” no ha desarrollado 
íntegramente el plan financiero para el ejercicio 2017 debido a que el Administrador 
de la empresa no aplicó herramientas financieras íntegras, es decir, que el control de 
ingresos y gastos se hicieron de manera empírica, pero lograron cumplir al 80% con 





- La incidencia de la Planificación Financiera en la Situación Económica de la empresa 
para el ejercicio 2017 tuvo una correlación Positiva muy fuerte con un índice de 0.93 
como resultado de la medición de alcance de los objetivos de la empresa y su 
















- Se recomienda a la Administración evaluar e implementar un sistema para optimizar 
los cortes y manejo de las materias primas para incursionar en la venta del exceso 
(materias primas ociosas) para aquellos productores minoritarios lo que significaría 
para la empresa una diversificación de sus ingresos que darían como resultado la 
obtención de más recursos económicos pudiendo reinvertirlos en la mejora de sus 
activos no corrientes y/o maximizar sus ingresos. 
 
- Se recomienda a la Administración implementar un punto de venta dentro del 
mercado de abastecimiento de muebles en la ciudad de Chimbote que pueda 
incrementar el margen de utilidad, buscar nuevos clientes dentro del mismo mercado 
así como dedicar su capacidad productiva en un nuevo nicho de mercado como es la 
elaboración de muebles empotrados para consumidores finales donde la captación y 
atención a los clientes estaría establecido en el punto de venta. 
 
 
- Se recomienda a la Administración de la empresa implementar un plan financiero de 
manera íntegra partiendo de la delimitación sus objetivos institucionales y las metas 

















Se entiende que la planificación financiera es la declaración de todo aquello que se 
pretende realizar en el futuro, teniendo presente el crecimiento que se espera de la 
organización; el modo de financiamiento; las opciones y decisiones de inversión, 
prevención de malas prácticas y la factibilidad del cumplimiento de los objetivos. 
 
7.2.Fundamentación 
La Planificación Financiera fija maneras de cómo lograr las metas y simboliza la base 
de las actividades económicas de las entidades así como también pretende la previsión 
de necesidades futuras, teniendo como propósito establecer la cantidad necesaria y 
adecuada de efectivo, fijar el nivel de ventas, buscar las fuentes de financiamiento 
adecuadas, ajustar los gastos operativos y mejorar la rentabilidad y situación económico 
– financiero de las empresas. (Morales y Morales, 2014) 
  
7.3.Desarrollo 
En el presente trabajo de investigación se realiza la propuesta de la elaboración de un 
Plan Financiero Integral para el primer semestre del ejercicio 2019, esperando contribuir 
con el desempeño y mejora de la situación económica – financiera de la empresa 
“Tableros Santa Rosa” el cual será elaborado en base a las fuentes de información que 
fueron brindados por la administración para el desarrollo de este trabajo y las respuestas 
brindadas por el Administrador durante la entrevista hacia su persona.  
 
A continuación se presenta la propuesta con los siguientes ítems: 
 Objetivos específicos 
 Balance Scorecard (BSC) 







7.3.1. Objetivos Específicos 
AUMENTAR EL NIVEL DE VENTAS AL 
25%
DIVERSIFICACIÓN DE INGRESO POR 
VENTA DE MATERIAS PRIMAS EN 
EXCESO
REDUCCIÓN DE COSTOS DE 
MATERIAS PRIMAS AL 5%












































MISIÓN: Brindar productos de calidad con
diseños innovadores para satisfacer la necesidad
de nuestros clientes a través de la elaboración de
muebles de dormitorios y en general hechos a la
medida y especificaciones de los consumidores,
respetando los tiempos de espera.
VISIÓN: Ser en el 2021 la fábrica de muebles
más importante de la Provincia del Santa,
posicionada dentro del mercado local,
generando nuevos puestos de trabajo y lograr el





PRODUCCIÓN DE MUEBLES 
EMPOTRADOS Y EN GENERAL
REDUCCIÓN DE ROTACIÓN DEL 
PERSONAL




COMPRA DE SOFTWARE DE 
CORTE DIGITAL
REDUCCIÓN DE COSTOS 
DE MATERIAS PRIMAS
CAPTACIÓN DE NUEVOS 
CLIENTES
SATISFACIÓN DE LA 
DEMANDA







7.3.3. Cuadro de Mando Integral 
PERSPECTIVA UNIDAD META TENDENCIA FRECUENCIA RESPONSABLE




















CAPTACIÓN DE NUEVOS 
CLIENTES
REDUCCIÓN DE COSTOS 
DE MATERIAS PRIMAS
OPTIMIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN



































PORCENTAJE DE MP 
OPTIMIZADA
DESCUENTOS POR 

































































60% 32 S/480.00 S/15,540.00
10% 6 S/430.00 S/2,590.00
10% 10 S/270.00 S/2,590.00
20% 25 S/155.00 S/5,180.00
100% S/25,900.00
60% 34 S/480.00 S/16,317.00
10% 6 S/430.00 S/2,719.50
10% 10 S/270.00 S/2,719.50
20% 35 S/155.00 S/5,439.00
100% S/27,195.00
PRESUPUESTO DE VENTA ENERO - 2019
PRODUCTOS







ROPEROS DE MELAMINA 18 mm/1.80 mt
REPOSTEROS DE MELAMINA 18 mm/1.50 mt
CÓMODAS DE MELAMINA 18 mm/1 mt










ROPEROS DE MELAMINA 18 mm/1.80 mt
REPOSTEROS DE MELAMINA 18 mm/1.50 mt
CÓMODAS DE MELAMINA 18 mm/1 mt




60% 36 S/480.00 S/17,133.00
10% 7 S/430.00 S/2,855.50
10% 11 S/270.00 S/2,855.50
20% 37 S/155.00 S/5,711.00
100% S/28,555.00
60% 36 S/480.00 S/17,133.00
10% 7 S/430.00 S/2,855.50
10% 11 S/270.00 S/2,855.50
20% 37 S/155.00 S/5,711.00
100% S/28,555.00









ROPEROS DE MELAMINA 18 mm/1.80 mt
REPOSTEROS DE MELAMINA 18 mm/1.50 mt
CÓMODAS DE MELAMINA 18 mm/1 mt
PLANCHAS DE MELAMINA 
VENTA 
TOTAL
ROPEROS DE MELAMINA 18 mm/1.80 mt
REPOSTEROS DE MELAMINA 18 mm/1.50 mt
CÓMODAS DE MELAMINA 18 mm/1 mt
PLANCHAS DE MELAMINA 







50% 34 S/480.00 S/16,419.00
20% 15 S/430.00 S/6,567.60
20% 24 S/270.00 S/6,567.60









PRESUPUESTO DE VENTA MAYO - 2019
ROPEROS DE MELAMINA 18 mm/1.80 mt
REPOSTEROS DE MELAMINA 18 mm/1.50 mt
CÓMODAS DE MELAMINA 18 mm/1 mt






60% 35 S/480.00 S/16,747.20
10% 6 S/430.00 S/2,791.20
10% 10 S/270.00 S/2,791.20
20% 36 S/155.00 S/5,582.40
100% S/27,912.00
50% 36 S/480.00 S/17,445.00
10% 8 S/430.00 S/3,489.00
10% 13 S/270.00 S/3,489.00
30% 68 S/155.00 S/10,467.00
100% S/34,890.00
60% 37 S/480.00 S/17,794.20
10% 7 S/430.00 S/2,965.70
10% 11 S/270.00 S/2,965.70




ROPEROS DE MELAMINA 18 mm/1.80 mt
REPOSTEROS DE MELAMINA 18 mm/1.50 mt
CÓMODAS DE MELAMINA 18 mm/1 mt
PLANCHAS DE MELAMINA 









ROPEROS DE MELAMINA 18 mm/1.80 mt
REPOSTEROS DE MELAMINA 18 mm/1.50 mt
CÓMODAS DE MELAMINA 18 mm/1 mt
PLANCHAS DE MELAMINA 









ROPEROS DE MELAMINA 18 mm/1.80 mt
REPOSTEROS DE MELAMINA 18 mm/1.50 mt
CÓMODAS DE MELAMINA 18 mm/1 mt
PLANCHAS DE MELAMINA 











60% 37 S/480.00 S/17,794.20
10% 7 S/430.00 S/2,965.70
10% 11 S/270.00 S/2,965.70
20% 38 S/155.00 S/5,931.40
100% S/29,657.00
60% 39 S/480.00 S/18,684.00
10% 7 S/430.00 S/3,114.00
10% 12 S/270.00 S/3,114.00
20% 40 S/155.00 S/6,228.00
100% S/31,140.00
60% 41 S/480.00 S/19,618.20
10% 8 S/430.00 S/3,269.70
10% 12 S/270.00 S/3,269.70




ROPEROS DE MELAMINA 18 mm/1.80 mt
REPOSTEROS DE MELAMINA 18 mm/1.50 mt
CÓMODAS DE MELAMINA 18 mm/1 mt
PLANCHAS DE MELAMINA 









ROPEROS DE MELAMINA 18 mm/1.80 mt
REPOSTEROS DE MELAMINA 18 mm/1.50 mt
CÓMODAS DE MELAMINA 18 mm/1 mt
PLANCHAS DE MELAMINA 









ROPEROS DE MELAMINA 18 mm/1.80 mt
REPOSTEROS DE MELAMINA 18 mm/1.50 mt
CÓMODAS DE MELAMINA 18 mm/1 mt
PLANCHAS DE MELAMINA 











55% 43 S/480.00 S/20,681.10
10% 9 S/430.00 S/3,760.20
10% 14 S/270.00 S/3,760.20





ROPEROS DE MELAMINA 18 mm/1.80 mt
REPOSTEROS DE MELAMINA 18 mm/1.50 mt
CÓMODAS DE MELAMINA 18 mm/1 mt
PLANCHAS DE MELAMINA 













32 34 36 36 34 35 36 37 37 39 41 43
6 6 7 7 15 6 8 7 7 7 8 9
10 10 11 11 24 10 13 11 11 12 12 14
25 35 37 37 21 36 68 38 38 40 42 61
73 85 91 91 94 87 125 93 93 98 103 127
DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOPRODUCTOS
ROPEROS DE MELAMINA 18 mm/1.80 mt
REPOSTEROS DE MELAMINA 18 mm/1.50 mt
CÓMODAS DE MELAMINA 18 mm/1 mt
PLANCHAS DE MELAMINA 
TOTALES
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS ANUAL EN UNIDADES
JULIOJUNIOMAYOFEBREROENERO ABRILMARZO
15,540.00S/    16,317.00S/ 17,133.00S/ 17,133.00S/ 16,419.00S/ 16,747.20S/ 17,445.00S/ 17,794.20S/ 17,794.20S/ 18,684.00S/ 19,618.20S/    20,681.10S/  211,306.00S/ 
2,590.00S/      2,719.50S/    2,855.50S/    2,855.50S/    6,567.60S/    2,791.20S/    3,489.00S/    2,965.70S/    2,965.70S/    3,114.00S/    3,269.70S/      3,760.20S/    39,944.00S/    
2,590.00S/      2,719.50S/    2,855.50S/    2,855.50S/    6,567.60S/    2,791.20S/    3,489.00S/    2,965.70S/    2,965.70S/    3,114.00S/    3,269.70S/      3,760.20S/    39,944.00S/    
5,180.00S/      5,439.00S/    5,711.00S/    5,711.00S/    3,283.80S/    5,582.40S/    10,467.00S/ 5,931.40S/    5,931.40S/    6,228.00S/    6,539.40S/      9,400.50S/    75,405.00S/    
TOTALES 366,599.00S/ 
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALMAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
PLANCHAS DE MELAMINA 
PRODUCTOS
PRESUPUESTO DE VENTAS POR PRODUCTO EN SOLES
ROPEROS DE MELAMINA 18 mm/1.80 mt
REPOSTEROS DE MELAMINA 18 mm/1.50 mt
CÓMODAS DE MELAMINA 18 mm/1 mt






Planchas Precio Planchas Precio
60 28.00S/                          1.6 92.00S/          60% 110.00S/           
40 28.00S/                          1 92.00S/          30% 110.00S/           
50 28.00S/                          30% 92.00S/          30% 110.00S/           
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES DIRECTOS POR UNIDADES
MATERIA PRIMA /PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
ROPEROS DE MELAMINA 18 mm/1.80 mt
COLOR (%)BLANCO  
Precio (unit)Cantidad (m)
TAPACANTOS PLANCHAS DE MELAMINA
REPOSTEROS DE MELAMINA 18 mm/1.50 mt
CÓMODAS DE MELAMINA 18 mm/1 mt
BLANCO COLOR
ENERO 32 10 51 19
FEBRERO 34 10 54 20
MARZO 36 11 58 22
ABRIL 36 11 58 22
MAYO 34 10 54 20
JUNIO 35 11 56 21
JULIO 36 11 58 22
AGOSTO 37 11 59 22
SETIEMBRE 37 11 59 22
OCTUBRE 39 12 62 23
NOVIEMBRE 41 12 66 25
DICIEMBRE 43 13 69 26







ENERO 6 1 6 2
FEBRERO 6 1 6 2
MARZO 7 1 7 2
ABRIL 7 1 7 2
MAYO 15 3 15 5
JUNIO 6 1 6 2
JULIO 8 2 8 2
AGOSTO 7 1 7 2
SETIEMBRE 7 1 7 2
OCTUBRE 7 1 7 2
NOVIEMBRE 8 2 8 2
DICIEMBRE 9 2 9 3















ENERO 10 3 3 3
FEBRERO 10 3 3 3
MARZO 11 3 3 3
ABRIL 11 3 3 3
MAYO 24 6 7 7
JUNIO 10 3 3 3
JULIO 13 3 4 4
AGOSTO 11 3 3 3
SETIEMBRE 11 3 3 3
OCTUBRE 12 3 4 4
NOVIEMBRE 12 3 4 4
DICIEMBRE 14 4 4 4
CÓMODAS DE MELAMINA 18 mm/1 mt
PLANCHAS DE MELAMINAROLLOS DE 
TAPACANTO
















ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
14 14 15 15 19 15 16 15 15 16 17 19
60 63 68 68 76 65 70 69 69 73 78 82
24 25 27 27 32 26 28 27 27 29 31 33

























ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
392.00S/                  392.00S/                420.00S/                       420.00S/                  532.00S/        420.00S/          448.00S/           420.00S/           420.00S/       448.00S/       476.00S/        532.00S/                 
5,520.00S/              5,796.00S/             6,256.00S/                    6,256.00S/               6,992.00S/    5,980.00S/      6,440.00S/       6,348.00S/       6,348.00S/    6,716.00S/    7,176.00S/    7,544.00S/             
2,640.00S/              2,750.00S/             2,970.00S/                    2,970.00S/               3,520.00S/    2,860.00S/      3,080.00S/       2,970.00S/       2,970.00S/    3,190.00S/    3,410.00S/    3,630.00S/             
8,552.00S/              8,938.00S/             9,646.00S/                    9,646.00S/               11,044.00S/  9,260.00S/      9,968.00S/       9,738.00S/       9,738.00S/    10,354.00S/ 11,062.00S/  11,706.00S/           
DESCUENTO ESPERADO (5%) 427.60S/                  446.90S/                482.30S/                       482.30S/                  552.20S/        463.00S/          498.40S/           486.90S/           486.90S/       517.70S/       553.10S/        585.30S/                 










CLAVOS (Cajas) TEROCAL (und)  ALUMINIO (m)  CORREDERAS (cajas) Bisagras (cajas) Pistones Tornillos
% 0.015 0.015 0.15 0.4 0.12 0.1 0.2
ENERO 36.56S/                36.56S/                    365.55S/                974.80S/                       292.44S/                  243.70S/        487.40S/          2,437.00S/       
FEBRERO 38.21S/                38.21S/                    382.05S/                1,018.80S/                    305.64S/                  254.70S/        509.40S/          2,547.00S/       
MARZO 41.24S/                41.24S/                    412.35S/                1,099.60S/                    329.88S/                  274.90S/        549.80S/          2,749.00S/       
ABRIL 41.24S/                41.24S/                    412.35S/                1,099.60S/                    329.88S/                  274.90S/        549.80S/          2,749.00S/       
MAYO 47.22S/                47.22S/                    472.20S/                1,259.20S/                    377.76S/                  314.80S/        629.60S/          3,148.00S/       
JUNIO 39.59S/                39.59S/                    395.85S/                1,055.60S/                    316.68S/                  263.90S/        527.80S/          2,639.00S/       
JULIO 42.62S/                42.62S/                    426.15S/                1,136.40S/                    340.92S/                  284.10S/        568.20S/          2,841.00S/       
AGOSTO 41.63S/                41.63S/                    416.25S/                1,110.00S/                    333.00S/                  277.50S/        555.00S/          2,775.00S/       
SETIEMBRE 41.63S/                41.63S/                    416.25S/                1,110.00S/                    333.00S/                  277.50S/        555.00S/          2,775.00S/       
OCTUBRE 44.27S/                44.27S/                    442.65S/                1,180.40S/                    354.12S/                  295.10S/        590.20S/          2,951.00S/       
NOVIEMBRE 47.30S/                47.30S/                    472.95S/                1,261.20S/                    378.36S/                  315.30S/        630.60S/          3,153.00S/       
DICIEMBRE 50.04S/                50.04S/                    500.40S/                1,334.40S/                    400.32S/                  333.60S/        667.20S/          3,336.00S/       







MATERIA PRIMAS MAT. AUXILIARES TOTAL
ENERO 8,124.40S/              2,437.00S/             10,561.40S/                 
FEBRERO 8,491.10S/              2,547.00S/             11,038.10S/                 
MARZO 9,163.70S/              2,749.00S/             11,912.70S/                 
ABRIL 9,163.70S/              2,749.00S/             11,912.70S/                 
MAYO 10,491.80S/            3,148.00S/             13,639.80S/                 
JUNIO 8,797.00S/              2,639.00S/             11,436.00S/                 
JULIO 9,469.60S/              2,841.00S/             12,310.60S/                 
AGOSTO 9,251.10S/              2,775.00S/             12,026.10S/                 
SETIEMBRE 9,251.10S/              2,775.00S/             12,026.10S/                 
OCTUBRE 9,836.30S/              2,951.00S/             12,787.30S/                 
NOVIEMBRE 10,508.90S/            3,153.00S/             13,661.90S/                 
DICIEMBRE 11,120.70S/            3,336.00S/             14,456.70S/                 
TOTAL DE EGRESOS POR COMPRA DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES AUXILIARES
OPERARIO 1 OPERARIO 2 OPERARIO 3 OPERARIO 4 OPERARIO 5 JEFE DE PROD (01) TOTALES
ENERO S/1,100.00 S/930.00 S/900.00 S/930.00 S/500.00 S/1,250.00 5,610.00S/     
FEBRERO S/1,100.00 S/930.00 S/900.00 S/930.00 S/500.00 S/1,250.00 5,610.00S/     
MARZO S/1,100.00 S/930.00 S/900.00 S/930.00 S/500.00 S/1,250.00 5,610.00S/     
ABRIL S/1,100.00 S/930.00 S/900.00 S/930.00 S/500.00 S/1,250.00 5,610.00S/     
MAYO S/1,100.00 S/930.00 S/900.00 S/930.00 S/500.00 S/1,250.00 5,610.00S/     
JUNIO S/1,100.00 S/930.00 S/900.00 S/930.00 S/500.00 S/1,250.00 5,610.00S/     
JULIO S/1,100.00 S/930.00 S/900.00 S/930.00 S/500.00 S/1,250.00 5,610.00S/     
AGOSTO S/1,100.00 S/930.00 S/900.00 S/930.00 S/500.00 S/1,250.00 5,610.00S/     
SETIEMBRE S/1,100.00 S/930.00 S/900.00 S/930.00 S/500.00 S/1,250.00 5,610.00S/     
OCTUBRE S/1,100.00 S/930.00 S/900.00 S/930.00 S/500.00 S/1,250.00 5,610.00S/     
NOVIEMBRE S/1,100.00 S/930.00 S/900.00 S/930.00 S/500.00 S/1,250.00 5,610.00S/     
DICIEMBRE S/1,100.00 S/930.00 S/900.00 S/930.00 S/500.00 S/1,250.00 5,610.00S/     







LUZ AGUA DEPRECIACIÓN FLETE Y DESCARGA TOTAL
ENERO 129.00S/                  35.00S/                   366.67S/                       812.44S/                  1,343.11S/    
FEBRERO 129.00S/                  35.00S/                   366.67S/                       849.11S/                  1,379.78S/    
MARZO 129.00S/                  35.00S/                   366.67S/                       916.37S/                  1,447.04S/    
ABRIL 129.00S/                  35.00S/                   366.67S/                       916.37S/                  1,447.04S/    
MAYO 129.00S/                  35.00S/                   366.67S/                       1,049.18S/               1,579.85S/    
JUNIO 129.00S/                  35.00S/                   366.67S/                       879.70S/                  1,410.37S/    
JULIO 129.00S/                  35.00S/                   366.67S/                       946.96S/                  1,477.63S/    
AGOSTO 129.00S/                  35.00S/                   366.67S/                       925.11S/                  1,455.78S/    
SETIEMBRE 129.00S/                  35.00S/                   366.67S/                       925.11S/                  1,455.78S/    
OCTUBRE 129.00S/                  35.00S/                   366.67S/                       983.63S/                  1,514.30S/    
NOVIEMBRE 129.00S/                  35.00S/                   366.67S/                       1,050.89S/               1,581.56S/    
DICIEMBRE 129.00S/                  35.00S/                   366.67S/                       1,112.07S/               1,642.74S/    
CARGAS INDIRECTASCARGAS INDIRECTAS FIJAS 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
MD MO CIF TOTALES
ENERO 10,561.40S/        5,610.00S/              1,343.11S/             17,514.51S/                 
FEBRERO 11,038.10S/        5,610.00S/              1,379.78S/             18,027.88S/                 
MARZO 11,912.70S/        5,610.00S/              1,447.04S/             18,969.74S/                 
ABRIL 11,912.70S/        5,610.00S/              1,447.04S/             18,969.74S/                 
MAYO 13,639.80S/        5,610.00S/              1,579.85S/             20,829.65S/                 
JUNIO 11,436.00S/        5,610.00S/              1,410.37S/             18,456.37S/                 
JULIO 12,310.60S/        5,610.00S/              1,477.63S/             19,398.23S/                 
AGOSTO 12,026.10S/        5,610.00S/              1,455.78S/             19,091.88S/                 
SETIEMBRE 12,026.10S/        5,610.00S/              1,455.78S/             19,091.88S/                 
OCTUBRE 12,787.30S/        5,610.00S/              1,514.30S/             19,911.60S/                 
NOVIEMBRE 13,661.90S/        5,610.00S/              1,581.56S/             20,853.46S/                 
DICIEMBRE 14,456.70S/        5,610.00S/              1,642.74S/             21,709.44S/                 






930.00S/           930.00S/            930.00S/             930.00S/       930.00S/          930.00S/         930.00S/           930.00S/            930.00S/         930.00S/           930.00S/      930.00S/       
TOTALES 11,160.00S/ 
MAYO DICIEMBRE
PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTAS EN SOLES
Personal de Ventas  (01)
JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREGASTO DE VENTAS FIJO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sueldo Administrador 1,500.00S/    1,500.00S/       1,500.00S/       1,500.00S/        1,500.00S/         1,500.00S/    1,500.00S/       1,500.00S/      1,500.00S/        1,500.00S/         1,500.00S/      1,500.00S/       
Sistema de Seguridad (PROSEGUR) 130.00S/       130.00S/           130.00S/           130.00S/            130.00S/             130.00S/       130.00S/          130.00S/         130.00S/           130.00S/            130.00S/         130.00S/           
Telefonía Fija e Internet 79.00S/          79.00S/             79.00S/             79.00S/              79.00S/               79.00S/          79.00S/             79.00S/            79.00S/              79.00S/               79.00S/            79.00S/             
Servicios Contables 300.00S/       300.00S/           300.00S/           300.00S/            300.00S/             300.00S/       300.00S/          300.00S/         300.00S/           300.00S/            300.00S/         300.00S/           
TOTALES 2,009.00S/    2,009.00S/       2,009.00S/       2,009.00S/        2,009.00S/         2,009.00S/    2,009.00S/       2,009.00S/      2,009.00S/        2,009.00S/         2,009.00S/      2,009.00S/       






ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Saldo Inicial S/3,352.66 S/7,363.93 S/11,664.13 S/15,964.34 S/22,280.75 S/26,512.41 S/36,117.30 S/41,292.67 S/46,468.05 S/52,165.82 S/58,330.81
INGRESOS
Ventas S/25,900.00 S/27,195.00 S/28,555.00 S/28,555.00 S/32,838.00 S/27,912.00 S/34,890.00 S/29,657.00 S/29,657.00 S/31,140.00 S/32,697.00 S/37,602.00
Ventas al crédito S/2,072.00 S/2,175.60 S/2,284.40 S/2,284.40 S/2,627.04 S/2,232.96 S/2,791.20 S/2,372.56 S/2,372.56 S/2,491.20 S/2,615.76 S/3,008.16
Total Ingresos S/23,828.00 S/28,372.06 S/33,634.53 S/37,934.73 S/46,175.30 S/47,959.79 S/58,611.21 S/63,401.74 S/68,577.11 S/75,116.85 S/82,247.06 S/92,924.65
EGRESOS (EFECTIVO POR COMPRA DE MATERIALES DIFERENTE AL COSTO)
   -Compra de Materiales Directos S/8,124.40 S/8,491.10 S/9,163.70 S/9,163.70 S/10,491.80 S/8,797.00 S/9,469.60 S/9,251.10 S/9,251.10 S/9,836.30 S/10,508.90 S/11,120.70
   -Compra de Materiales Auxiliares S/2,437.00 S/2,547.00 S/2,749.00 S/2,749.00 S/3,148.00 S/2,639.00 S/2,841.00 S/2,775.00 S/2,775.00 S/2,951.00 S/3,153.00 S/3,336.00
   -Mano de Obra Directa S/5,610.00 S/5,610.00 S/5,610.00 S/5,610.00 S/5,610.00 S/5,610.00 S/5,610.00 S/5,610.00 S/5,610.00 S/5,610.00 S/5,610.00 S/5,610.00
  -CIF (menos depreciación) S/976.44 S/1,013.11 S/1,080.37 S/1,080.37 S/1,213.18 S/1,043.70 S/1,110.96 S/1,089.11 S/1,089.11 S/1,147.63 S/1,214.89 S/1,276.07
  -Gastos Administrativos S/2,009.00 S/2,009.00 S/2,009.00 S/2,009.00 S/2,009.00 S/2,009.00 S/2,009.00 S/2,009.00 S/2,009.00 S/2,009.00 S/2,009.00 S/2,009.00
  -Gasto de Ventas S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00 S/930.00
  -IGV (pagos a cuenta) S/388.50 S/407.93 S/428.33 S/428.33 S/492.57 S/418.68 S/523.35 S/444.86 S/444.86 S/467.10 S/490.46 S/564.03
Total Egresos S/20,475.34 S/21,008.14 S/21,970.40 S/21,970.40 S/23,894.55 S/21,447.38 S/22,493.91 S/22,109.07 S/22,109.07 S/22,951.03 S/23,916.25 S/24,845.80
Saldo Final de Caja S/3,352.66 S/7,363.93 S/11,664.13 S/15,964.34 S/22,280.75 S/26,512.41 S/36,117.30 S/41,292.67 S/46,468.05 S/52,165.82 S/58,330.81 S/68,078.85
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APLICADA A LA EMPRESA “TABLEROS SANTA ROSA” 
 
La presente entrevista tiene la finalidad de recaudar información financiera y de la situación 
económica de la empresa “Tableros Santa Rosa” para completar la información del presente 
estudio titulado “La planificación financiera y su incidencia en la situación económica de 
“Tableros Santa Rosa” en el periodo 2017 – Chimbote” 





Cargo: ...……………………………………… Fecha: ………………………………... 
1. ¿Cuáles cree que son los motivos por el que los márgenes de rentabilidad de sus 






2. ¿Cuáles son los motivos para que el desarrollo de sus actividades hayan sido 
financiados en el 2015 por un 37%, en el 2016 por un 58% y en el año 2017 por el 


































7. ¿Cuáles son los motivos por lo que en el año 2017 los gastos administrativos 





















10. ¿En qué medida cree que las acciones que ha realizado para el control de los gastos y 







11. ¿En qué rubro cree Ud. que el desarrollo y aplicación de un plan financiero ayudaría 











13. ¿Cuál cree que serían los efectos de la aplicación del plan financiero en la situación 
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